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SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de La Bañeza
Don Abilio Guerrero Aller, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de La Bañeza, del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en La Bañeza, calle Antonio Bordas, 20.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y años que también se detallan:
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CEBRONES DEL RIO
Concepto de los Débitos: Contribuciones Especiales - Año 2.001 -
ALONSO GUTIERREZ NEMESIO CR.VIEJA MADRID-LA
AYUNTAMIENTO DE DESTRIANA____________________




- Año 2.001 -
50 66.000 05/05/2000
CHANA PEREZ FELIX CL.EL PARQUE 12 OOOOO
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL MARCO________
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios
ROBLEDINO VALDUERN
- Año 2.0)1 -
672 160.080 05/08/1997
SECO MONDORUZA JOSE LUIS CL.EL MEDIO 8
Concepto: TASA POR TRANSITO GANADO 2000
00000 GENESTACIO '7EGA 203 50.000 20/09/2000
SECO MONDORUZA JOSE LUIS CL.EL MEDIO 8 00000 GENESTACIO VEGA 204 85.539 30/11/2000
Concepto: RENTA FINCAS RUSTICAS
2 Lunes, 2 de julio de 2001 B.O.P. Núm. 149
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente los plazos para el ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de descubierto, 
a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una ellas por el señor Tesorero del Ayuntamiento al que co­
rrespondan los débitos la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento 
y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 127 de la Ley 230/1963, General Tributaria, y 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, pro­
cedo a liquidar el recargo del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. 
Notifíquese esta providencia al deudor advirtiéndole de que, si no efectúa el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado 
Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE n.° 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior, y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de La Bañeza, sita en el domicilio que consta al principio 
de este anuncio.
Advertencias:
la-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución 
de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos enumerados en el artículo 138 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la noti­
ficación desestimatoria, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el 
referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
La Bañeza, 18 de mayo de 2001 -El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Abilio Guerrero Alien
4869 19.250 ptas.
* * *
Demarcación de La Bañeza
Don Abilio Guerrero Aller, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de La Bañeza, del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en La Bañeza, calle Antonio Bordas, 20.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y años que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
D E 'J D O R E S DOMICILIO FISCAL-CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE' LA BAÑEZA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Ano 2.000 -
SAEZ CABAÑAS TEODORO Y 1 HNA CL FRANCISCO SANTO 00000 0 MADRID 1.128 60.564 20/01/2000
SAEZ CABAÑAS TEODORO Y 1 HNA CL FRANCISCO SAHTO 00000 0 MADRID 1.129 29.761 20/01/2000
VEGA VEGA MIGUEL ANGEL CL REY J CARLOS I 00000 0 LA BAÑEZA 1.134 56.015 20/09/2000
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL CERTIF LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
FERNANDEZ RODRIGUEZ ROMUALDO CL COLINAS 00055 QUIRUELAS VI 1.147 20.493 20/09/2000
GALIBO-NOR,SL CL JOSEFA TORAL 00008 BAÑEZA 1.150 21.735 05/05/2000
GONZALEZ GARCIA JORGE CL LAS CORTES 00008 BAÑEZA 1.152 4.237 05/05/2000
LA PISTA, CB CL ASTORGA 00038 BAÑEZA
AYUNTAMIENTO DE CASTROCONTRIGO_____________
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
1.154 19.409 20/02/2000
SANTOS LOPEZ PEDRO LG CASTROCONTRIGO 00000 000 CASTROCONTRI
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
31 1.333 20/09/2000
ALVAREZ MORO BERNARDO FRANCISC CL REAL 00056 S JUSTO VEGA 34 7.606 20/09/2000
GOMEZ RUBIO JOSE IGNACIO = LG CASTROCONTRIGO 00000 CASTROCONTRI
AYUNTAMIENTO DE DESTRIANA____________________
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
37 9.800 20/09/2000
COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL CL SAN MATEO 00013 LEON
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA Y CONGOSTO_______
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
670 19.251 20/09/2000
GARCIA MIGUELEZ MAXIMINO = CL LA SALGADA 00008 BA#EZA 4 10.143 20/09/2J00
AYUNTAMIENTO DE SAN ADRIAN DEL VALLE
- Año 2.000 -Concepto de los Débitos: I.A.E.
LEONESA DE CANALIZACIONES S L CL REPUBLICA ARGENTINA 00001 LEON 2 20.286 20/09/2000
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL POLANTERA
Concepto de los Débitos:I. A.E . - Año 2.000 -
CONSTRUC PASCUAL PASTOR Y VICE LG JIMENEZ JAMUZ-CL LO 00013 ST ELENA JAM 8.694 20/09/2000
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL PARAMO
Concepto de los Débitos:I. A.E - Año 2.000 -
AMEZ FERNANDEZ JOSE ROLANDO = CL CER'-ANTES 00011 ST MARIA PAR 168 10.901 20/09/2000
GARCIA GONZALEZ CRISTINA = CL ANDRES DE PAZ 00023 ST MARIA PAR 170 28.871 20/09/2000
PACIFEGA SL = CL CANLAPELAYO 00009 ST MARIA PAR 173 40.500 20/09/2000
Habiendo finalizado los días señalados anteriormente los plazos para el ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones individuales de descubierto, 
a efectos de despachar la ejecución contra los citados deudores, dictándose en cada una ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación 
Provincial de León la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y 
tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los citados deudores, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/1987, de 18 de septiembre, y 
en virtud de lo dispuesto en los artículos 127 de la Ley 230/1963, General Tributaria, y 100 y 106 del Reglamento General de Recaudación, pro­
cedo a liquidar el recargo del 20% y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio del deudor con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. 
Notifíquese esta providencia al deudor advirtiéndole de que, si no efectúa el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado 
Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes”.
4 Lunes, 2 de julio de 2001 B.O.P. Núm. 149
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria, durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE n.° 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior, y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de La Bañeza, sita en el domicilio que consta al principio 
de este anuncio.
Advertencias:
la-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución 
de garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98,153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos enumerados en el artículo 138 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la noti­
ficación desestimatoria, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el 
referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en los artículos 101 del Reglamento 
General de Recaudación y 135 de la Ley General Tributaria.
La Bañeza, 18 de mayo de 2001.-El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Abilio Guerrero Alien
4870 30.000 ptas.
* * *
SERVICIO RECAUDATORIO PROVINCIAL 
Demarcación de La Bañeza
Don Abilio Guerrero Aller, Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación de la Demarcación de La Bañeza, del Servicio de Recaudación 
de la Excma. Diputación Provincial de León. Oficinas situadas en La Bañeza, calle Antonio Bordas, 20.
Hago saber: Que los sujetos pasivos que a continuación se relacionan figuran como deudores a los Ayuntamientos que se expresan, por los dé­
bitos y años que también se detallan:
NUMERO IMPORTE DE FIN PERÍODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNT".. IO
AYUNTAMIENTO DE LA ANTIGUA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -







00000 ODOS LA ANTIGUA 471 2.940 20/11/2000
- Año 2.000 -
ALONSO POZUELO ACILINA CL EL ACEBAL 00019 EL ENTREGO-S.MARTI 31 1.912 20/11/2000
VALENCIA VELADO MARIA LG RIBERA GRAJA-RG 00000 LA ANTIGUA 638 1.358 20/11/2000
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL _ _ RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2. 000 -
ALVAREZ BENAVIDES JUAN CARLOS CL ANTONIO BORDAS 00051 LA BAÑEZA 300 2.602 20/11/2000
ARIAS CABELLO ANTONIO CL A ARIAS CARB-SM 00002 LA BAÑEZA 568 19.553 20/11/2000
SAMALES MARIANO TR REAL 00007 LA BAÑEZA 661 10.157 20/11/2000
BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL SA CL GENERAL MOLA 00008 VILLA DE MADRID 664 5.282 20/11/2000
CALVO DEL VAL ALEJANDRO CL ALCAZAR TOLEDO 00025 02A LA BAÑEZA 1.034 25.330 20/11/2000
CARRACEDO RUBIO EUGENIO CL SANTA ELENA JAM 00012 LA BAÑEZA 1.225 29.401 20/11/2000
GABARRI PISA RICARDO LG SANTIAGO VALDU 00000 LA BAÑEZA 2.855 24.936 20/11/2000
GARCIA FERNANDEZ NERBEA CL ALIJA 00046 02 LA BAÑEZA 2.955 11.929 20/11/2000
GARCIA MARTINEZ JOSE CL MANUEL DIZ 00006 LA BAÑEZA 3.054 7.624 20/11/2000
GARRIDO CASADO MERCEDES Y ANDR CL VIRGEN DE ICIAR 00012 MAJADABONDA 3.169 8.331 20/11/2000
GONZALEZ POZOS TERESA CL S EUSEBIO 00030 LA BAÑEZA 3.448 3.152 20/11/2000
GUTIERREZ LLORDEN ROGELIA CL CARLOS V 00050 LA BAÑEZA 3.581 11.985 20/11/2000
JIMENEZ GABARRI ANGEL CL ANTONIO BORDAS 00051 BJA LA BAÑEZA 3.704 15.992 20/11/2000
JIMENEZ JIMENEZ MIGUEL CL ANTONIO BORDAS 00051 1-A LA BAÑEZA 3.714 7.700 20/11/2000
LAFUENTE DE MATA M. CARMEN DE CL GENERAL YAGUE 00011 MADRID 3.767 5.951 20/11/2000
LOBATO FERRERO ALICIA CL MANUEL GALINDO 00007 VILLA DE MADRID 3.864 6.733 20/11/2000
MATA ALONSO EUMENIO DE CL FRDEZ CADORNIGA 00024 LA BAÑEZA 4.630 2.863 20/11/2000
MORLA' GOMEZ VICTOR ANDRES CL TEJADILLO 00025 00 LA BAÑEZA 4.885 30.931 20/11/2000
MORO MARTINEZ MARIA GLORIA CL CONDE VALLE SUCBILL 00020 00 MADRID 4.897 11.918 20/11/2000
MUÑIZ VIGAL JOSE CL FEDERICO MAYO 00017 1 A FALENCIA 4.916 22.732 20/11/2000
PROMOCIONES BOLOFER SL CL CALVO SOTELO 00001 LA BAÑEZA 5.597 30.546 20/11/2000
PROMOCIONES Y CONTRATAS LEONES CL PABLO DIEZ 00009 LEON 5.599 17.664 20/11/2000
PROMOCIONES Y CONTRATAS LEONES CL CAR CISNEROS-TC 00000 SAN ANDRES DEL RAB 5.600 35.767 20/11/2000
PROMOCIONES Y CONTRATAS LEONES CL CAR CISNEROS-TC 00065 SAN ANDRES DEL RAB 5.601 17.395 20/11/2000
PROMOCIONES Y CONTRATAS LEONES CL CAR CISNEROS-TC 00065 SAN ANDRES DEL RAB 5.602 2.193 20/11/2000
PROMOCIONES Y CONTRATAS LEONES CL CAR CISNEROS-TC 00065 SAN ANDRES DEL RAB 5.603 2.193 20/11/2000
PROMOCIONES Y CONTRATAS LEONES CL CAR CISNEROS-TC 00065 SAN ANDRES DEL RAB 5.604 19.441 20/11/2000
PROMOCIONES Y CONTRATAS LEONES CL CAR CISNEROS-TC 00065 SAN ANDRES DEL RAB 5.605 24.310 20/11/2000
PROMOCIONES Y CONTRATAS LEONES CL CAR CISNEROS-TC 00065 SAN ANDRES DEL RAB 5.606 27.413 20/11/2000
PROMOCIONES Y CONTRATAS LEONES CL CAR CIS/ 'ROS—TC 00065 SAN ANDRES DEL RAB 5.607 17.833 20/11/2000
RESIDENCIAL ALCOLEA SA CL MENENDEZ PIDAL 00039 MADRID 5.791 2.775 20/11/2000
RESIDENCIAL ALCOLEA SA CL MENENDEZ PIDAL 00039 MADRID 5.796 2.775 20/11/2000
RESIDENCIAL ALCOLEA SA CL MENENDEZ PIDAL 00039 MADRID 5.805 2.544 20/11/2000
RESIDENCIAL ALCOLEA SA CL MENENDEZ PIDAL 00039 MADF ÍD 5.812 27.770 20/11/2000
RESIDENCIAL ALCOLEA SA CL MENENDEZ PIDAL 00039 MAD <ID 5.813 19.803 20/11/2000
SOLA CABO MARIA MERCEDES PZ ROMERO ROBLEDO 00006■ 03A LA BAÑEZA 6.595 24.113 20/11/2000
TALLERES SANTOS SL CR MADRID-CORUÑA 00000 ODOS LA BAÑEZA 6.645 14.508 20/11/2000
VIGAL TINAJAS LUIS CL FEDERICO MAYO 00017 1 A FALENCIA 7.066 22.732 20/11/2000
VIGAL TINAJAS LUIS CL FEDERICO MAYO 00017 1 A FALENCIA 7.067 21.217 20/11/2000
VIGAL TINAJAS LUIS CL FEDERICO MAYO 00017 1 A FALENCIA 7.068 15.155 20/11/2000
Concepto de los Débitos: Cementerios - Año 2.000 -
ABAJO DE CALZADA TOMAS CR.MADRID-CORUÑA 00066 LA BAÑEZA 7 750 20/11/2000
ALONSO GONZALEZ INOCENCIA BROS CL.STA LUCIA 00066 LA BAÑEZA 84 750 20/11/2000
ALONSO GONZALEZ INOCENCIA BROS CL.STA LUCIA 00066 LA BAÑEZA 85 750 20/11/2000
ALVAREZ GEIJO M DOMINGO BROS CL.CM VIEJO-VILLAVER 00005 7 A MADRID 137 750 20/11/2000
CABEZAS GONZALEZ TORIBIO TR.CALVO SOTELO 00000 LA BAÑEZA 279 750 20/11/2000
FERNANDEZ GONZALEZ MANUELA CL.STA LUCIA 00066 LA BAÑEZA 625 750 20/11/2000
FERNANDEZ GONZALEZ MANUELA CL.STA LUCIA 00066 LA BAÑEZA 626 750 20/11/2000
FUERTES FUERTES ROSA M CL.FUEROS LEONESES 00000 LA BAÑEZA 763 750 20/11/2000
GONZALEZ POZOS TERESA CL.SAN EUSEBIO 00030 LA BAÑEZA 951 750 20/11/2000
GONZALEZ PRIETO CAYETANO UNOS CL.LIBERTADORES 00062 LA BAÑEZA 953 750 20/11/2000
GUTIERREZ tLORDEN ROGELIA CL.DEPOSITOS 00050 LA BAÑEZA 990 750 20/11/2000
OSORIO FERNANDEZ BNOS CL.ASTORGA 00059 LA BAÑEZA 1.425 750 20/11/2000
RODRIGUEZ SECO ANGELA BROS CL.GRAL ARANDA 00006 2 LA BAÑEZA 1.748 750 20/11/2000
RODRIGUEZ SECO ANGELA BROS CL.GRAL ARANDA 00006 2 LA BAÑEZA 1.749 750 20/11/2000
VIGAL TINAJAS LUIS CL.FEDERICO MAYO 00017 1 FALENCIA 1.999 750 20/11/2000
VIGAL TINAJAS LUIS CL.FEDERICO MAYO 00017 1 FALENCIA 2.000 750 20/11/2000
VILLAMANDOS FERNANDEZ EUTIQUIO CL.18 DE JULIO 00017 LA BAÑEZA 2.004 750 20/11/2000
VILLAMANDOS FERNANDEZ EUTIQUIO CL.18 DE JULIO 00017 LA BAÑEZA 2.005 750 20/11/2000
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de les Débitos:I. A.E - Año 2.000 -
ba'ezana de limpiezas, SL CL ASTORGA 00020 BAÑEZA 118 35.769 20/11/2000
CARNICERO ALFAYATE MELCHOR CL LEPANTO 00017 BAÑEZA 200 7.452 20/11/2000
CARNICERO ALFAYATE MELCHOR CL LEPANTO 00017 BAÑEZA 201 17.155 20/11/2000
CARNICERO ALFAYATE MELCHOR CL LEPANTO 00017 BAÑEZA 202 44.976 20/11/2000
CONDADO ALVEZ HUMBERTO-ISAQUE CL JOSE ANTONIO 00038 3 BAÑEZA 258 39.744 20/11/2000
CUERVO GALLEGO VICENTE LG S JUSTO VEGA 00000 S JUSTO VEGA 291 14.904 20/11/2000
EXCAVACIONES TORBEO, SL CL TENERIAS 00001 BAÑEZA 351 37.260 20/11/2000
FERNANDEZ JIMENEZ TOMAS CL ESTACION 00031 2 IZ VALLADOLID 378 20.493 20/11/2000
GALIBO-NOR,SL CL JOSEFA TORAL 00008 BAÑEZA 441 86.940 20/11/2000
GONZALEZ GARCIA JORGE CL LAS CORTES 00008 4 B BAÑEZA 489 16.951 20/11/2000
HOTELERA LAS ENCINAS SL CR RIO NEGRO-CASAS BLAN 00060 BAÑEZA 551 18.685 20/11/2000
HOTELERA LAS ENCINAS SL CR RIO NEGRO-CASAS BLAN 00060 BAÑEZA 552 53.905 20/11/2000
METALURGICA MEBASA SL PG INDUSTRIAL 00000 ONZONILLA 680 39.744 20/11/2000
NUÑEZ MAYO, JOAQUIN CL SAN JOSE 00000 ST MARIA PAR 733 31.050 20/11/2000
RODRIGUEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL CL SAN JULIAN 00111 BAÑEZA 870 20.493 20/11/2000
SDAD.COOP.TEXTIL LA BA'EZA CL DOCTOR HERIDA PEREZ 00010 BAÑEZA 914 8.595 20/11/2000
TALLERES* SANTOS SL CR MADRID CORUÑA KM 00280 BAÑEZA 945 23.667 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE BERCIANOS DEL PARAMO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Ano 2.000 -
PRIETO MARTINEZ M PAZ Y 1 LG BERCIANOS DEL PARAMO 00000 BERCIANOS DEL’PARA 562 1.615 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE CASTROCALBON
Concepto de los Déb.iíos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 1.999 -
CENADOR TURRADO GENEROSA PZ.DE LA CRUZ 00000 CASTROCALBON 14 fi
6 393 20/11/2000
Concepto de los Débitos :I .A.E  - Año 2.000 -
ALONSO FERNANDEZ JUAN ALBERTO AV FERNANDEZ LADREDA 00019 BJ LEON r
D 27.336 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE CASTROCONTRIGO
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
AYUNTAMIENTO DE CEBRONES DEL RIO
TERUELO MARCOS ADELINA LG CASTROCONTRIGO 000000 CASTROCONTRIGO 625
TURRADO MARTINEZ EPIFANIO 00000 CASTROCONTRIGO 656
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
CARBAJO LOBATO JOAQUIN AV REINA VICTORIA 00029 02B MADRID 262
CRESPO CAMPOS ADELINA HERMINIA CL LA CAÑADA 00025 CIUDAD DE LEON 611
JUSTEL CARRACEDO ANTONIO PL JOCE MARTIRES 00002 6 A LEON 1.335
PRADO DEL RIO DOMINGO DEL CL ESPERANZA—PV 00041 CASTROCONTRIGO 2.012
QUEIPO ALVARO Y HNA CL MASA 00031 OVIEDO 2.068
TERUELO LEOCADIA HROS CM VALLE-NV 00022 NOGAREJAS 2.387
Concepto de los Débitos:IBI Rustica- Año 2.000 -
SIMON RAMOS OLVIDO LUCIA 00000 CEBRONES DEL RIO 541










OBRAS CIVILES SANSUE'A, SL LG S MARTIN TOR-CL IGLE 00005 CEBRONES RIO 20 . ,
u 43.470 20/11/2000
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDORES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE CIMANES DE LA VEGA________
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
RODRIGUEZ MARTINEZ ESTEBAN CL LAS ERAS 00005 CIMANES DE LA VEGA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
497 1.334 20/11/2000
CAMARA AGRARIA LOCAL DE GIMAME CL LEON 00053 CIMANES DE LA VEGA
AYUNTAMIENTO DE DESTRIANA____________________
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
70 2.350 20/11/2000
CHANA PEREZ FELIX Y HMS CL AÜAJO-R 00000 DESTRIANA 187 830 20/11/2000
CHANA PEREZ FELIX Y HMS CL ABAJO-R 00041 DESTRIANA
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
188 1.694 20/11/2000
COYCAL EMPRESA CONSTRUCTORA SL CL SAN MATEO 00013 LEON 9 77.004 20/11/2000
PEDRO MONROY SL CR ASTORGA 00021 DESTRIANA 24 17.199 20/11/2000
PEDRO MONROY SL CR ASTORGA 00021 DESTRIANA
AYUNTAMIENTO DE LAGUNA DALGA________________
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
25 8.694 20/11/2000
RIEGOS Y MAQUINAS DE LEON SL LG SAN PEDRO DUELAS 00000 LAGUNA DALGA
AYUNTAMIENTO DE PALACIOS DE LA VALDUERNA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
27 8.853 20/11/2000
FERNANDEZ MANUEL LG RIBAS VALDUERNA 00033 PALACIOS DE LA VAL
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA DEL MARCO________
Concepto de los Débitos: IBI Rustica -Año 2.000 -
148 413 20/11/2000
ALIJA ALMAZAN JERONIMA 00000 QUINTANA DEL MARCO 11 1.436 20/11/2000
RUBIO RODRIGUEZ CATALINA MN 00000 EN EL MUNICIPIO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
339 9.214 20/11/2000
BAEZA FERNANDEZ ANGELA CL MADRE DEUS DEL PUERT 00375 054¿ BARCELONA
AYUNTAMIENTO DE QUINTANA Y CONGOSTO_______
Concepto de los Débitos: Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.000 -
70 748 20/11/2000
GARCIA MIGUELEZ MAXIMINO LG LG. 000000 TABUYUELO DE JAMUZ
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
142 5.670 20/11/2000
ANTA DE LERA SATURNINO DE CM BAÑEZA-P 00004 PALACIOS DE JAMUZ 62 434 20/11/2000
LOBATO HNS CL FUENTE-H 00004 HERREROS DE JAMUZ 526 327 20/11/2000
MUELAS VALERIANO CL LARGA-H 00014 HERREROS DE JAMUZ 709 662 20/11/2000
8 Lunes, 2 de julio de 2001 B.O.P. Núm. 149
DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
Concepto de los Débitos: I.A.E. — Ano 2.000 -
GARCIA MIGUELEE MAXIMINO CL LA SALGADA 00008 BAÑEZA 8 20.286 20/11/2000
Concepto d- Ic-s Debitos: Conceptos Varios — Año 2.000 -
ANTA DE LERA SATURNINA LG. 00000 PALACIOS DE JAMUZ 33 1.185 20/11/2000
CARBAJO LOBATO ESTEFANIA HRS LG. 00000 HERREROS DE JAMUZ 105 564 20/11/2000
CASA PARROQUIAL LG. 00000 QUINTANA Y CONGOST 117 720 20/11/2000
CASA PARROQUIAL LG. 00000 HERREROS LE JAMUZ 119 1.830 20/11/2000
DOMINGUEZ GARCIA PLACIDO LG. 00000 QUINTANA Y CONGOST 169 546 20/11/2000
LOBATO RAMOS TERESA LG. 00000 HERREROS DE JAMUZ 256 1.824 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE REGUERAS DE ARRIBA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
DIEZ PRIETO SALVADOR CL ABAJO 00047 REGUERAS DE ARRIBA 123 4.805 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE RIEGO DE LA VEGA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana — Ano 2.000 -
MONROY SAURINA JOSE CARLOS CL SAN MARCOS 00009 FRESNO DE LA VALDU 923 299 20/11/2000
SOCIOS POZA LA SIERRA CL ANCHA 00050 RIEGO DE LA VEGA 1.328 148 20/11/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. — Año 2.000 -
SEMIRREMOLQUES GALICIA SL CL GRANADOS 00007 3 A ZAMORA 61 13.183 20/11/2000
SEMIRREMOLQUES GALICIA SL CL GRANADOS 00007 3 A ZAMORA 62 18.102 20/11/2000
SEMIRREMOLQUES GALICIA SL CL GRANADOS 00007 3 A ZAMORA 63 43.341 20/11/2000
SEMIRREMOLQUES GALICIA SL CL GRANADOS 00007 3 A ZAMORA 64 90.705 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE ROPERJELOS DEL PARAMO
Concepto de los Débitos: IBI Urbana _ (3 2.000 -
GARCIA PEREZ FRANCISCO SILVANO CL MEDIO 00024 ROPERUELOS DEL PAR 418 493 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL POLANTERA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
FUERTES DOMINGUEZ ANA CL CANTARRANAS 00019 LE0N 319 5.656 20/11/2000
FUERTES MARTINEZ IGNACIO LG
Concepto de los Débitos:
BOSADILLA VE-PV 00000
Desagües / Canalones
SAN CRISTOBAL DE L 342 402 20/11/2000
- Año 1.998 -
PEREZ MARTINEZ GENEROSA LG. 00000
AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN DE NOGALES
Concepto de los Débitos: IBI Rustica
VEGUELLINA DE FOND 505 420 20/11/2000
- Año 2.000 -
LOPEZ NUÑEZ CEFERINO CL S ISIDRO 00000 SAN ESTEBAN NOGALE 118 1.720 20/11/2000
PEREZ GONZALEZ REMIGIO Y 4 HM C/
Concepto de los Débitos:
HIJAS DE JESUS(BARR. 000050 BJO
I.A.E.
^ARR10 163 1.946 20/11/2000
- Año 2.000 -
MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV FACULTAD 00063 LEON 8 20.286 20/11/2000
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NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
DEUDO RES DOMICILIO FISCAL RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO BERCIANOS
Concepto de los Débitos:Imp.Vehículos Tracción Mecan. - Año 2.000 -
REY PEREZ MIGUEL MARIA CL CL.MAYOR 00001 SAN PEDRO BERCIANO 181 5.670 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA DE JAMUZ
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Ano 2.000 -
FERNANDEZ PEÑIN BENITO Y 3 HM LG SANTA ELENA DE JAMUZ 000000 SANTA ELENA DE JAM 233 1.212 20/11/2000
MONJE MONJE MARIA LG SANTA ELENA DE JAMUZ 000000 SANTA ELENA DE JAM 451 2.000 20/11/2000
PRIETO MARTINEZ MARIA HR LG SANTA ELENA DE JAMUZ 000000 SANTA ELENA DE JAM 517 1.214 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
DIAZ RODRIGUEZ JOSE Y LUIS ANG AV COMPOSTELA 00013 05 PADRON 340 17.587 20/11/2000
FERNANDEZ BOLAÑOS SANTIAGO CL CARRETERA 00034 JIMENEZ DE JAMUZ 380 22.559 20/11/2000
MURCIEGO PEÑIN MANUEL CL CUETO-JJ 00011 SANTA ELENA DE JAM 907 5.166 20/11/2000
REÑIN RAMON LG JIMENEZ JAMU-JJ 00000 SANTA ELENA DE JAM 1.053 14.135 20/11/2000
Concepto de los Débitos: I.A.E. - Año 2.000 -
FENUMA, SL LG JIMENEZ JAMUZ-PJ PUE 00001 ST ELENA JAM 33 13.041 20/11/2000
LEONESA DE OBRAS Y CONTRATAS S LG JIMENEZ DE JAMUZ 00000 ST ELENA JAM 49 65.205 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DEL PARAMO
Concepto de los Débitos:Agua / Basura / Alcantarillado - Año 2.000 -
AMEZ MARTINEZ HECTOR RAUL CL.CIRILO SANTOS 00058 SANTA MARIA PARAMO 68 792 20/11/2000
BARRERA RODRIGUEZ EUDOSIO AV.REINO DE LEON 00018 SANTA MARIA PARAMO 130 1.702 20/11/2000
J F PEREZ GLEZ SL CL.GENERAL SANJURJO 00016 SANTA MARIA PARAMO 925 792 20/11/2000
JAÑEZ DE LA FUENTE JOSE CL.CIRILO SANTOS 00063 SANTA MARIA PARAMO 927 792 20/11/2000
AMEZ MARTINEZ HECTOR RAUL CL.CIRILO SANTOS 00058 SANTA MARIA PARAMO 69 792 20/11/2000
BARRERA RODRIGUEZ EUDOSIO AV.REINO DE LEON 00018 SANTA MARIA PARAMO 130 2.204 20/11/2000
JAÑEZ DE LA FUENTE JOSE CL.CIRILO SANTOS 00063 SANTA MARIA PARAMO 950 792 20/11/2000
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
PRIETO MARTINEZ MA PAZ LG SANTA MARIA DEL PARA 00000 SANTA MARIA DEL PA 419 5.297 20/11/2000
RODRIGUEZ FRANCO PRUDENCIO C/ LA HATILLA 00011 SANTA MARIA DEL PA 447 1.309 20/11/2000
Concepto de los Débitos: Alcantarillado - Año 2.000 -
AMEZ MARTINEZ HECTOR PAUL CR.LEON 00004 STA.MARIA DEL PARA 85 26.260 20/11/2000
FERRERO GONZALEZ MERCEDES CL.FRAY SANTIAGO 00011 1E STA.MARIA DEL PARA 762 4.877 20/11/2000
QUINTANILLA RAMOS AGUSTIN CL.UGIDOS 00012 STA.MARIA DEL PARA 1.626 1.372 20/11/2000
Concepto de los Débitos: Conceptos Varios - Año 2.000 -
UNION DE CAMPESINOS LEONESES CL.CANTAPELAYO 00015 B SANTA MARIA PARAMO 559 400 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE SOTO DE LA VEGA
Concepto de los Débitos:IBI Rustica- Año 2.000 -
RUBIO ALONSO TOMAS 00000 SOTO DE LA VEGA 753 3.561 20/11/2000
SANTOS GONZALEZ LUCAS LG SOTO DE LA VEGA 00000 SOTO DE LA VEGA 825 1.305 20/11/2000
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DEUDORES DOMICILIO FISCAL
NUMERO IMPORTE DE FIN PERIODO
RECIBO LA DEUDA VOLUNTARIO
AYUNTAMIENTO DE VILLAQUEJIDA
Concepto de los Débitos: IBI Urbana - Año 2.000 -
COLINAS FERNANDEZ COLINAS LG VILLAFER-VF 00000 VILLAQUEJIDA 218




Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2.000 -
JUNQUERA MARTINEZ JOSE HM CL
MANCOMUNIDAD DE EL PARAMO 
Concepto de los Débitos:
EMILIA BALLESTEE .
(Z/3)_____________
Agua / Basura /
00016 1 A MADRID
Alcantarillado - Año 2.000 -
655 958 20/11/2000
ANTELO ROMERO MANUEL CL.EL PALACIO 00000 AUDANZAS DEL VALLE 18 1.050 20/11/2000
AMEZ MARTINEZ HECTOR RAUL CL.CIRILO SANTOS 00000 STA.MARIA DEL PARA 82 10.700 20/11/2000
CORDERO MARQUEZ FRANCISCO CL.FRAY CIPRIANO 00022 LAGUNA DE NEGRILLO 173 1.750 20/11/2000
FERNANDEZ FERNANDEZ ASDRUBAL AV.DE DAROCA 00304 3 = A MADRID 198 1.050 20/11/2000
DOMINGO RIAS BAJAS SL CR.LEON-ASTORGA 00034 VIRGEN DEL CAMINO 477 12.850 20/11/2000
SASTRE VAZQUEZ ROSA NIEVES
Concepto de los Débitos:
CL.ANDRES DE PAZ
IBI Urbana
00031 BJ STA.MARIA DEL PARA
- Año 2.000 -
1.553 4.300 20/11/2000
SANTOS SANTOS SABINA LG HUERCA GARAV 00000 HUERCA DE GARAVALL 1.343 2.943 20/11/2000
SEIJAS PERRERIA VIRGILIO CL
Concepto de los Débitos:
BARRIONUEVO
Alcantarillado
00002 SOTO DE LA VEGA
- Año 2.000 -
1.387 5.852 20/11/2000
MARQUEZ LEON ANDRES LG. 00000 SANTA COLOMBA VEGA 587 1.000 20/11/2000
SANTOS FUERTES SABINA LG. 00000 HUERCA DE GARAVALL 903 2.000 20/11/2000
TURIENZO CASTRO FELIPE
Concepto de los Débitos:
CL.CORTES LEONESAS
Conceptos Varios
00087 SOTO DE LA VEGA
- Año 2.000 -
1.056 1.000 20/11/2000
MARQUES LECi ANDRES LG. 00000 SANTA COLOMBA VEGA 600 500 20/11/2000
SANTOS FUERTES SABINA LG. 00000 HUERCA DE GARAVALL 935 900 20/11/2000
TURIENZO CASTRO FELIPE CL.CORTES LEONESAS 00087 SOTO DE LA VEGA 1.090 400 20/11/2000
AYUNTAMIENTO DE VILLAMONTAN DE VALDUERNA
Concepto de los Débitos: IBI Rustica - Año 2. 000 -




VILLAMONTAN DE LA 223 1.029 20/11/2000
VILLAMONTAN DE LA 253 3.180 20/11/2000
MONROY SAURINA JOSE CARLOS ISI LG





LA VALDU 754 6.525 20/11/2000
.000 -
CARRACEDO DE ABAJO FELIPE HERE CL ORENSE 00055 MADRID 303 2.018 20/11/2000
CORDERO FALAGAN VALENTIN AV ARGENTINA 00004 MIÑAMBRES VALDUERN 378 19.257 20/11/2000
MONROY SAURINA JOSE CARLOS CL BUENA ESPERA 00002 FRESNO DE LA VALDU 1.073 505 20/11/2000
MONROY SAURINA JOSE CARLOS CL SAN MARCOS 00009 FRESNO DE LA VALDU 1.075 1.015 20/11/2000
Habiendo finalizado, los días señalados anteriormente, el plazo para ingreso en periodo voluntario de las expresadas deudas, sin que los 
deudores relacionados hubieran efectuado el pago de las mismas, fueron expedidas las correspondientes certificaciones de descubierto colecti­
vas a efectos de despachar la ejecución confia los deudores en ellas comprendidos, entre los que se encuentran los anteriormente relacionados, dic­
tándose en ellas por el señor Tesorero de la Excma. Diputación Provincial de León la providencia de apremio que a continuación se transcribe, con
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el carácter de título ejecutivo que inicia el procedimiento y tiene fuerza ejecutiva suficiente para proceder contra los bienes y derechos de los 
deudores comprendidos en las citadas certificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127.4 de la Ley 230/1963, General Tributaria, 
de 28 de diciembre, en su redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio.
“Providencia de apremio: En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto 1.174/87, de 18 de septiembre (BOE 29- 
9-87), en relación con el artículo 127 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, y los artículos 100 y 106 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 1.684/1990, de 20 de diciembre (BOE de 3 de enero de 1991), procedo a liquidar el re­
cargo de apremio del 20 por 100 de las deudas pendientes y dispongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores inclui­
dos en la anterior certificación, con arreglo a los preceptos de dicho Reglamento. Notifíquese esta providencia a los deudores, advirtiéndoles 
de que, si no efectúan el pago dentro de los plazos establecidos en el artículo 108 del citado Reglamento, se procederá al embargo de sus bienes.”
Y resultando que no ha sido posible practicar notificación de la anterior providencia de apremio a los deudores relacionados, habiéndose 
intentado por dos veces, se les requiere por medio del presente anuncio para que comparezcan por sí o a través de representante en las oficinas de 
esta Unidad Recaudatoria durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para 
ser notificados conforme a lo previsto en el artículo 105 de la Ley 230/1963, General Tributaria, en su redacción dada por la Ley 66/1997, de 
30 de diciembre (BOE número 313, de 31 de diciembre), advirtiéndoles de que, transcurrido dicho plazo sin que hubieran comparecido, la notificación 
se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer, debiendo efec­
tuar el pago de sus débitos en los plazos y lugar que a continuación se indican:
Plazos y lugar de ingreso:
Si el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer está comprendido entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de 
dicho mes o inmediato hábil posterior; y si estuviera comprendido entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inme­
diato hábil posterior.
El ingreso deberá hacerse en las Oficinas de Recaudación de esta Demarcación de La Bañeza, sita en el domicilio que consta al principio 
de este anuncio.
Advertencias:
la.-En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes de los deudores o a la ejecución de 
garantías existentes, conforme determinan los artículos 127.3 de la Ley General Tributaria y 111 del Reglamento General de Recaudación.
2a.-Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas, y hasta la fecha de su ingreso, serán 
liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento, conforme determinan 
los artículos 98, 153 y 157 del citado Reglamento y 127 de la Ley General Tributaria.
Recursos:
Contra la procedencia de la vía de apremio, y sólo por los motivos enumerados en el artículo 138 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General 
Tributaria, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo que dispone el artículo 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales, ante el señor Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso Administrativo de esta provincia de León, en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la noti­
ficación desestimatoria, cuando ésta sea expresa, o en el plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente al que deba entenderse desestimado el 
referido recurso de reposición de forma presunta.
No obstante, se podrá interponer cualquier otro recurso que se considere conveniente.
Aplazamiento de pago:
Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del Reglamento General 
de Recaudación.
Suspensión del procedimiento:
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se suspenderá en los casos previstos en el artículo 101 del Reglamento 
General de Recaudación.
La Bañeza, 18 de mayo de 2001 -El Jefe de la Unidad Administrativa de Recaudación, Abilio Guerrero Aller.
4871 153.000 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE :) "RECCION C?. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24002243190 ABAD GONZALEZ AGUSTIN CL C.CONDE DE GUILLE 24004 LEON 03 24 2000 012508188 0800 0800 119.875
0111 10 24003494086 RAMON GALLEGO TOMAS CL R2MON Y CAJA! 29 24002 LEON 04 24 2000 005036562 0799 1099 90.000
0111 10 24003494086 RAMiN GALLEGO TOMAS CL RAMON Y CAJAL 29 24002 LEON 03 24 2000 012513545 0800 08'. 7 74.147
0111 10 24003642721 CENTRAL DE INVESTIGACION CL NEPTUNO 11 24010 LEON 03 24 2000 012050571 0700 "0700 937.652
0111 10 24004000510 GRAÑERAS MARTINEZ NEOFIT CL BERNARDO DEL CAR? 24004 LEON 04 24 2000 005023630 0599 0899 60.001
0111 10 24004075278 PROMOTORA LEONESA DE URB CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 04 24 1999 005189494 0299 0399 60.001
0111 10 24004138229 CCOP.VIVIENDAS LEGION VI CL JOSE ANTONIO 14 24002 LEON 04 24 2000 005062026 0899 0899 60.000
0111 10 24004158740 SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA 24400 PONFERRA.DA 03 24 2000 011942356 0600 0600 64.321
0111 10 24004537242 RODRIGUEZ FERNANDEZ RICA. CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA. 03 24 2000 012055019 0100 0600 27.478
0111 10 24004677688 INGENIERIA DE PLANIFICAC CL PADRE SANTALLA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011945487 0600 0600 54.634
0111 10 24004766507 GOMEZ VOCES ABEL CL GENERAL VIVES 47 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011946400 0600 0600 20.548
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0111 10 24004766507 GOMEZ VOCES ABEL CL GENERAL VIVES 47 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012522841 0800 0800
0111 10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS Y CONT PP SAENZ DE MIERA 24009 LEON 04 24 2000 005031714 0299 0599
0111 10 24004942218 MARTINEZ MANGA ENRIQUE CL CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE- 02 24 2000 012625396 0900 0900
0111 10 24004942824 CONSTRUCCIONES FERKUS,S. CL CORPUS CHRISTI 15 24191 SAN ANDRES D 03 24 2000 012058958 0700 0700
0111 10 24004986472 MOHAMED FERNANDEZ MARGAR CT ANTIGUA NACIONAL 24550 VILLAMARTIN 04 24 1999 005090272 0199 0199
0111 10 24005155012 DIAZ ROBLES MARIA JOSE CT SANTANDER KM 4 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2000 012627016 0900 0900
0111 1Ó 24005343554 PIZARRAS PEÑAFLOR, S .A. TR RIO CUA 5 24430 VEGA DE ESPI 02 24 2000 012529915 0800 0800
0111 lo 24005343554 PIZARRAS PEÑAFLOR,S.A. TR RIO CUA 5 24430 VEGA DE ESPI 02 24 2000 012628632 0900 0900
0111 10 24100127724 CONSTRUCCIONES MAPCSA,S. CL ALONSO GARROTE 10 24700 ASTORGA 03 24 2000 012065022 0700 0700
0111 10 24100168746 SALUD Y DEPORTE SANTA MO AV CONSTANTINO GANCE 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012634086 0900 0900
0111 10 24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA,S. CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS 03 24 2000 012067850 0700 0700
0111 10 24100380732 DELJA,S.L. AV CONSTITUCION 33 24100 VILLABLINO 02 24 2000 012636514 0900 0900
0111 10 24100586755 TOPOGRAFIA JULIO LOPEZ,S CL CONDE GUILLEN 7 24004 LEON 03 24 2000 012070274 0700 0700
0111 10 24100635053 GOMEZ GAR.CIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 14 24009 LEON 02 24 2000 012639140 0900 0900
GUI 10 24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIE CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012540625 0800 0800
0111 10 24100736703 RIO TORIO,S.L. EMPRESA P CL MOISES DE LEON,BL 24006 LEON 03 24 2000 012071991 0700 0700
0111 10 24100786314 COM.B.POKER A.V 18 DE JULIO 43 24008 LEON 04 24 2000 005124771 1199 1199
0111 10 24100786314 COM.B.POKER AV 18 DE JULIO 43 24008 LEON 02 24 2000 012640150 0900 0900
0111 10 24100793384 PABINOR DECORACION,S.L. AV TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 02 24 2000- 012541433 0800 0800
0111 10 24100849968 TECNOLOGIA DE EDIFICACIO AV DE ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 34 24 2000 005036663 0799 1099
0111 10 24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S CT MADRID-CORUñA KM 24794 RIEGO DE LA 03 24 2000 012073813 0700 0700
0111 10 24100864924 UMESA MARAGATA,S.L. CT. MADRID-CORUÑA 302 24700 ASTORGA 04 24 2000 005005543 0399 0599
0111 10 24100923730 DULCEMAR REPOSTEROS,S.L. CL PEDRO PONCE DE LE 24008 LEON 03 24 2000 012074621 0700 0700
0111 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, CL VELAZQUEZ 1 24004 LEON 03 24 2000 012075323 0700 0700
0111 10 24101023255 PIZARRAS REGALADO, S.L. AV DE ESPAñA 35 24400 PONFERRADA. 03 24 2000 011968426 0600 0600
0111 10 24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON,S CT LEON-COLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2000 012076439 0700 0700
0111 10 24101109949 LEONESA DE CANALIZACIONE AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 04 24 2000 005049696 0499 0699
0111 10 24101109949 LEONESA DE CANALIZACIONE AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2000 012077146 0700 0700
0111 10 24101116316 CUAPROYEC, S.L. CL POETA RAFAEL ALEE 24540 CACASELOS 04 24 1999 005175956 0399 0599
0111 10 24101120558 CLUB MULTI SPORT CL ASTORGA 15 24009 LEON 02 24 2000 012644493 0900 0900
0111 10 24101137029 JAROGO, S.L. CL CERVANTES 15 24400 PONFERRADA 01 24 1999 000043949 0196 1296
0111 10 24101137029 JAROGO, S.L. CL CERVANTES 15 24400 PONFERRADA 01 24 1999 000044050 0197 1297
0111 10 24101137029 JAROGO, S.L. CL CERVANTES 15 24400 PONFERRADA 01 24 19.99 000044151 0198 1298
011. 10 24101157540 RECUPERACIONES Y SUMINIS CL ASTORGA 14 24009 LEON 02 24 2 ). 0 012644901 0900 0900
011" 10 24101162590 FONTAL-IGLESIAS,S.L. CL JOAQUIN COSTA 2 24002 LEON 04 24 2000 005023731 0599 0799
0111 10 24101176435 ALFREDO SOUSA E HIJOS, S AV DE LA PUEBLA 19 24400 PONFERRADA 03 24 20‘. 1 011971254 0600 0600
0111 10 24101196845 LEGIOGAS,S.L. CL MIGUEL ZAFRA 9 24007 LEON 03 24 20GC 012078459 0700 0700
0111 10 24101233120 COM.B.CALANDRE CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2000 012080580 0700 0700
0111 10 24101269900 COM.B. LA TARANTEELA CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2000 012081186 0700 0700
0111 10 24101284751 O M F, S.L. CL "GABRIEL Y GALAN 2 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011973274 0600 0600
0111 10 24101324359 LAN BILA BULEGOA, E.T.T. CL BURGO NUEVO 23 24001 LEON 04 24 1998 005185778 0198 0698
0111 10 24101332544 ASTORTRANS,S.L. CL PEDRO DE CASTRO 5 24700 ASTORGA 03 24 2000 012610444 1098 1098
0111 10 24101338305 DETRATEC, S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA. 03 24 2000 011974082 0600 0600
0111 10 24101439951 LEONESA DE REFORMAS Y ED CL ARQUITECTO TORBAD 24004 LEON 03 24 2000 012083412 0700 0700
0111 10 24101459048 ECOMUDANZAS,S.L. CL ASTORGA 29 24009 LEON 03 24 2000 012083917 0700 0700
0111 10 24101474812 CONSTRUCCIONES JOSE MIGU CL EL CEMENTERIO S/ 24197 VILLARRODRIG 04 24 1999 005113413 0599 0599
0111 10 24101474812 CONSTRUCCIONES JOSE MIGU CL EL CEMENTERIO S/ 24197 VILLARRODRIG 04 24 1999 005116544 0199 0199
0111 10 24101522403 VIALES Y URBANIZACIONES AV DE LA PUEBLA 24 24400 PONFERRADA 06 .24 1999 012251195 0498 1098
0111 10 24101522403 VIALES Y URBANIZACIONES AV DE LA PUEBLA 24 24400 PONFERRADA 06 24 1999 012251296 1198 0199
0111 10 24101527554 CARNICAS EL PILAR,S.L. CT VILECHA MERCALEON 24009 LEON 04 24 2000 005050306 0499 0799
0111 10 24101528968 SERVICIOS DDD NOROESTE, CL JOVELLANOS 1 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005111536 0298 0598
0111 10 24101532709 ARCITEC, S.A. AV COMPOSTILLA 32 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011978530 0600 0600
0111 10 24101580094 TALLER GRAFICO DIGITAL C CT ARGANZA-CAMINO MO 24540 CACASELOS 03 24 2000 012086846 0700 0700
0111 10 24101582320 MONTHESECHA,S.L. CL ALCAZAR DE TOLEDO 24002 LEON 03 24 2000 012557395 0800 0800
0111 10 24101590606 SANTIAGO SEOANE ABUIN,S. CL NUñEZ DE GUZMAN 7 24008 LEON 04 24 2000 005079103 0100 0100
0111 10 24101623342 BARRANTES FIDALGO MARIA CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2000 012087351 0700 0700
0111 10 24101632436 MULTISERVICIOS SAN PELAY CL CONGRESO EUCARIST 24004 LEON 04 24 1999 005182323 0799 0799
0111 10 24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 03 24 2000 012087957 0700 0700
0111 10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 04 24 1999 005210817 0399 0799
0111 10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2000 012654092 0900 0900
0111'- 10 74101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 02 24 2000 012654193 0900 0900
0111 10 24101679522 SERVICIOS INTEGRALES SAN CL CINCO DE MAYO 5 24006 LEON 04 24 2000 005325044 0699 0999
0111 10 24101716807 INTERACTIVE DEVELOPMENT CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 03 24 2000 012089068 0700 0700
0111 10 '■4101745301 REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIñONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2000 012089876 0100 0600
0111 10 24101745301 REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIñONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2000 012099977 0700 0700
0111 10 24101745402 RIEGOS Y TIERRAS, S.L. CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011983176 0600 0600
0111 10 24101751260 RUJURO.S.L. A.V JARDIN DE SAN FRA 24004 LEON 04 24 2000 005062329 0100 0100
0111 10 24101769347 ITALIA TEXTIL,S.L. CL VILLA BENAVENTE 2 24004 LEON 03 24 2000 012090987 0700 0700
0111 10 24101774300 MARMOLES Y GRANITOS DAVI CL ANTONIO CORTES 12 24411 FUENTES NUEV 02 24 2000 012656015 0900 0900
0111 10 24101779754 PREPARACIONES MINERAS, S CL ELOY REIGADA 2 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 012656217 0900 0900
0111 10 24101833611 TALLERES METALICOS DE CA CL MOISES DE LEON 11 24006 LEON 04 24 1999 005162620 0299 0499
0111 10 24101846038 HOSTELERIA DEPORTIVA COM CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 04 24 1998 005199926 0798 0798
0111 10 24101920204 EXCAVACIONES Y MOVIMIENT AV ESPAñA 12 24400 PONFERRADA 04 24 1999 990008872 0798 0998
0111 10 . 2410.945462 CONDESA 30 CIA INMOBILIA AT CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 04 24 2000 0051121-.:ú 0100 0200
0111 10 24101945462 CONDESA 30 CIA INMOBILIA r. / CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 02 24 2000 012660358 0900 0900
0111 10 24101951021 GRUPO ASPON,COM.B. Cl LEON 58 24700 ASTORGA 04 24 1999 005218089 0399 0699
0111 10 24101982444 LA TARANTEELA EXPRESS CO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2000 0120-96950 0700 0700
0111 10 24101985272 TEXTIL MONTALVO,S.L. CL JORGE MANRIQUE 10 24009 LEON 03 24 2000 012611858 1299 1299
0111 10 24101994467 DORSAL, GESTION INTEGRAL CL HONORATO GARCIA L 24003 LEON 03 24 1999 012505318 0899 0899
0111 10 24102013059 RUIZ FRECHILLA JUAN CARL CL 1MATEO GARZA 15 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012569725 0800 0800
om 10 24102025082 RED AMBIENTE,TECNICOS CO CL 1MOISES DE LEON 52 24006 LEON 02 24 2000 012694512 1299 1299
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV .ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 03 24 2000 011990452 0600 0600
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0111 10 24102052768 AUSTRINA,S.L. CT LEON-ASTORGA BASE 24391 VALVERDE DE 01 24 2000 000027423 1099 1299 239.396
0111 10 24102052768 AUSTRINA,S.L. CT LEON-ASTORGA BASE 24391 VALVERDE DE 04 24 2000 005109516 1099 0200 60.001
0111 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 02 24 2000 012663186 0900 0900 456.318
0111 10 24102059539 LEONESA DE TRABAJO TEMPO CL LUIS SOSA CARMONA 24002 LEON 02 24 2000 012099273 0700 0700 1.550.960
0111 10 24102061357 GARCIA MUELAS TEODORO AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012099374 0700 0700 90.998
0111 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011991664 0600 0600 207.259
0111 10 24102075707 CANFU LEON,S.L. CL GUZMAN EL BUENO 5 24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 012099677 0700 0700 1.281.972
0111 10 24102075707 CANEO LEON,S.L. CL GUZMAN EL BUENO 5 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 010002537 0700 0700 45.392
0111 10 24102103288 VALLE GONZALEZ CARLOS CL PABLO DIEZ 19 24198 VALVERDE DE 04 24 2000 005001604 0399 0699 144.000
0111 10 24102113800 CONSTRUCCIONES PEREZ BLA CL FERNANDO III EL S 24007 LEON 03 24 2000 012100990 0700 0700 74.894
0111 10 24102152701 EXCAVACIONES FELIX,S.R.L CL MONTE DE PIEDAD 7 24008 LEON 02 24 2001 010063464 1000 1000 121.754
0111 10 24102160680 CAÑEDO GARCIA JOSE ANGEL AV GALICIA 325 24411 FUENTES NUEV 02 24 2000 012574371 0800 0800 59.701
0111 10 24102169269 EDITORES EMPRESARIOS CAS PZ SAN MARCELO 11 24003 LEON 03 24 2000 012102408 0700 0700 77.156
0111 10 24102169269 EDITORES EMPRESARIOS CAS PZ SAN MARCELO 11 24003 LEON 02 24 2001 010000820 0900 0900 135.926
0111 10 24102169673 RESTAURANTE PADRE ISLA.C CL PADRE ISLA 33 24002 LEON 04 24 1999 005124628 0399 0499 60.001
0111 10 24102183720 COLECTIVO LABORAL ASESOR CL VILLA DE BENAVEN 24001 LEON 04 24 2000. 005025852 0699 0799 84.000
0111 10 24102184225 MERIRUIZ,S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 03 24 2000 012102913 0700 0700 197.734
0111 10 24102184225 MERIRUIZ,S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2000 012666321 0900 0900 244.901
0111 10 24102198369 POCLIDOMUN,S.L. PZ FERNANDO MIRANDA 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012666624 0900 0900 538.194
0111 10 24102236260 COM.B. BARRACUDA CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 03 24 2000 011995102 0600 0600 22.336
0111 10 24102237270 DECORACIONES JUFRE.S.L. CL LA AfTANILLA 3 24228 CORBILLOS DE 04 24 2000 005116485 0100 0200 240.000
0111 10 24102237270 DECORACIONES JUFRE.S.L. CL LA ANTANILLA 3 24228 CORBILLOS DE 02 24 2000 012667634 0900 0900 276.556
0111 10 24102292036 MEDIOS LEONESES PUBLICIT CL FUERO 2 24001 LEON 03 24 2000 012106448 0700 0700 151.692
0111 10 24102302645 C & L,COM.B. CL MARQUESES DE SAN 24004 LEON 04 24 2000 005025145 0399 0799 84.000
0111 10 24102345788 RECURSOS ORNAMENTALES DE CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012583465 0800 0800 272.371
0111 10 24102372262 EL DUCADO LEONES,S.L.L. CL ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON 03 24 2000 012109579 0100 0600 23.520
0111 10 24102372262 EL DUCADO LEONES,S.L.L. CL ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON 03 24 2000 012109680 0700 0700 301.686
0111 10 24102383982 MAIQUEZ DOMINGUEZ JUAN A CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 04 24 2000 005005139 1199 1299 144.000
0111 10 24102384992 DELGADO ESTEBAN RAUL CL MEDIO 6 24237 SAN MIELAN D 03 24 2000 012110892 0700 0700 39.362
0111 10 24102398433 LOPEZ CERVINO ANTONIO CL SAN FRUCTUOSO 24 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012673694 0900 0900 22.974
0111 10 24102401867 FERROFERMA, S.L. AV PADRE ISLA 46 24002 LEON 04 24 2000 005050811 0599 0899 120.000
0111 10 24102420257 LUGOCAL-2000, S.L. CT ASTURIAS 141 24193 VILLAQUILAMB 04 24 1999 005189292 0999 0999 60.001
0111 10 24102431371 VARA GARCIA MARIA JESUS AV PORTUGAL.77 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012003687 0600 0600 34.603
0111 10 24102434809 STRAYSAN,S.L. CL LA ERMITA -AEROPU 24198 VIRGEN DEL C 03 ? 1 2000 012003889 0600 0600 76.242
■111 10 24102445519 EL ROBLE GESTION DE HOST CL LOS ROBLES 4 24007 LEON 01 7 ' 2000 000027019 0100 0300 229.322
111 10 24102445519 EL ROBLE GESTION DE HOST CL LOS ROBLES 4 24007 LEON 01 7 .* 2000 000027120 1299 1299 20.561
( 1.11 10 24102455926 HERBON GONZALEZ MARIA BE CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 02 2-' 2000 012589024 0800 0800 58.381
11 10 24102455926 HERBON GONZALEZ MARIA BE CL LAGO DE CAP.UCEDO 24400 PONFERRADA 02 2 4 2000 012676728 0900 0900 58.068
0111 10 24102461784 FERNANDEZ RAMOS ANTONIO PZ ESPAñA, S/N 24350 VEGUELLINA D 04 24 2000 005107189 0799 0999 84.000
0111 10 24102490581 MOBILIARIO DE MEXICO,S.L CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2000 012116451 0700 0700 30.690
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2000 012678748 0900 0900 672.951
0111 10 24102513520 COM.B. PISCIS AV LA LIBERTAD 11 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012592054 0800 0800 31.224
0111 10 24102513520 COM.B. PISCIS AV LA LIBERTAD 11 24400 PONFERRADA 02 2 4 2000 012679152 0900 0900 30.214
0111 10 24102513722 DESARROLLO DE TRABAJOS Y AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012117057 0700 0700 1.203.520
'0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 03 24 2000 012117562 0700 0700 539.800
0111 10 24102525644 CELA LOPEZ JOSE MANUEL AV GALICIA 350 24411 FUENTES NUEV 02 24 2000 012592761 0800 0800 35.216
0111 10 24102537566 HIBERNIAN LEON, S.L. AV VALDES 43 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012680465 0900 0900 300.132
0111 10 24102562020 URBANIZACIONES VIALES Y CL ORDOñO II 20 24002 LEON 03 24 2000 012118976 0700 0700 996.497
0111 10 24102562222 CAFETERIA LA SERNA,S.L.L CL PRINCIPE DE ASTUR 24007 LEON 02 24 2000 012681273 0900 0900 115.537
0111 10 24102565656 PRENSA DIGITAL, COM.B. AV PADRE ISLA 22 24002 LEON 03 24 2000 012119279 0700 0700 97.802
0111 10 24102571821 TEJEIRO GCNZALVES EVA AV LA PUEBLA 17 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012595387 0800 0800 68.891
0111 10 24102571821 TEJEIRO GONZALVES EVA AV LA PUEBLA 17 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012681677 0900 0900 66.666
0111 10 24102579400 ALVARES CALVO JOSE LUIS AV MOLINASECA 27 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012596805 0800 0800 158.882
0111 10 24102591625 CHIDEYCO, S.L. CL FRANCISCO SOBRIN 24410 CAMPONARAYA 03 24 2000 012120895 0700 0700 205.537
0111 10 24102616883 FERNANDEZ DE BRITO CRIST CL ELADIA BAYLINA 14 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012684206 0900 0900 20.304
0111 10 24102638307 CONTRATAS Y MEDIO AMBIEN CL ASTORGA 11 24009 LEON 02 24 2000 012685014 0900 0900 120.573
0111 10 24102650027 REPARACIONES RVR.S.L. CL ORDOñO II 11 24001 LEON 03 24 2000 012601653 0800 0800 548.694
0111 10 24102650532 LA RECURRENTE, S.L. CL ORDOñO II 17 24001 LEON 02 24 2000 012686125 0900 0900 208.313
0111 10 24102650532 LA RECURRENTE, S.L. CL ORDOñO II 17 24001 LEON 02 24 2001 010081955 1000 1000 208.313
0111 10 24102658414 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012602461 0800 0800 34.353
0111 10 24102663565 GOMEZ FERNANDEZ MARIA RO AV VALDES 55 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012125343 0700 0700 58.302
0111 10 24102684480 LAGUNA INMOBILIARIA LEON CL QUIñONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2000 012126353 0700 0700 293.174
0111 1'" 24102730253 SANCHEZ REGUERA JOSEFA AV DEL FERROCARRIL 1 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012017734 0600 0600 23.069
0111 lf. 24102730859 MONTAJES DE GAS LEON,S.L CL FRONTON 6 24008 LEON 03 24 2000 012128979 0700 0700 220.440
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 02 24 2000 012691276 0900 0900 587.694
0111 1 o 24102787847 ICONSA, COM.B. CL SR. DE BEMBIBRE 4 24005 LEON 03 24 2000 >12608727 0800 0800 61.464
0521 07 030107497858 FERNANDEZ DOMINGUEZ ELEN CL DR. FLEMING 20 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012197990 0300 0600 177.514
0521 07 030107497858 FERNANDEZ DOMINGUEZ ELEN CL DR. FLEMING 20 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012321060 0100 0200 78.895
0521 07 080209494057 GONZALEZ RIVERA JESUS VI CL INFANTA DOÑA TERE 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012198495 0400 0400 44.379
0521 07 080258419948 MARTINEZ GARCIA PEDRO CL ROA DE LA VEGA 33 24001 LEON 02 24 2000 012138073 0100 0600 266.271
0521 07 240013200465 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANU CL LUCIANA FERNANDEZ 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012200216 0200 0600 372.499
0521 07 240022382123 GIMENEZ DE CASTRO AMADEO TP. HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012200822 0300 0600 177.514
0521 07 24003.1373325 DURAN ANTOLIN ANGEL CL ISAAC PERAL 22 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012324393 0100 0600 434.009
0521 07 240033407282 ALONSO AMEZ JAVIER .CL ERAS DEL MORO 4 24002 LEON 03 24 2000 012286708 0100 0100 39.448
0521 07 240033834890 ABELLA MAURIZ AMABLE <-L LA CALZADA 20 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012321696 0100 0600 236.686
0521 07 240037030537 RODRIGUEZ DOMINGUEZ FRAN AV DE LA LIBERTAD,4 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012202943 0100 0600 266.271
0521 07 240038047320 MIERES GARCIA AJ4TONIO 'Z DON GUTIERRE 6 24003 LEON 02 24 2000 012144642 0100 0200 88.758
0521 07 240041066444 SOLIS GARNELO DARIO .. L BATALLA DE OTUMBA 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012204155 0100 0600 266.271
0521 07 240041451515 GARCIA CUEVAS ANTONIO CL LA PAZ 3 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012204357 0400 0600 165.046
0521 07 240042284301 LOPEZ FERNANDEZ JOSE CL ONCE MIL VIRGENES 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012204963 0200 0600 133.136
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0521 07 240043629365 FERNANDEZ MARTINEZ DOMIN CL JOAQUIN ALVAREZ 8 24391 VALVERDE DE 02 24 2000 012244470 0100 0100
0521 07 240045558958 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE CL EL COLEGIO 58 24800 CISTIERNA 02 24 2000 012245682 0400 0600
0521 07 240045558958 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE CL EL COLEGIO 58 24800 CISTIERNA 03 24 2000 012354002 0100 0300
0521 07 240046290603 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE GAITANES 21 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012206680 0100 0600
0521 07 240049624773 GOMEZ CAMPILLO ANGEL AV DEL CASTILLO 146 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012208094 0100 0600
0521 07 240049993070 SAN NICOLAS PEREIRA MARI CL ANCHA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012208300 0100 0600
0521 07 240049993070 SAN NICOLAS PEREIRA MARI CL ANCHA 38 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012328740 0200 0200
0521 07 240050342472 BODELON RUIZ SANTOS PO SAN ANTONIO 3 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012208502 0100 0500
0521 07 240050345607 ARIAS RODRIGUEZ M LUISA AV GALICIA 162 24400 PONFERRADA 02 24 1999 011949687 0599 0599
0521 07 240050345607 ARIAS 'RODRIGUEZ M LUISA AV GALICIA 162 24400 PONFERRADA 03 24 2000 010614062 0699 0699
0521 07 240050345607 ARIAS RODRIGUEZ M LUISA AV GALICIA 162 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010857168 1199 1199
0521 07 240050345607 ARIAS RODRIGUEZ M LUISA AV GALICIA 162 24400 PONFERPADA 03 24 2000 010980844 0799 1099
0521 07 240050478474 SARMIENTO PERAL JULIO AV DEL CASTILLO 1 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012208805 0100 0400
0521 07 240050543849 LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL CL GOMEZ NUÑEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012208906 0100 0600
0521 07 240050747650 COBAS RODRIGUEZ LAUREANO CL TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012209108 0100 0600
0521 07 240051118573 GOMEZ VOCES ABEL AV CASTILLO 1 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012209310 0400 0600
0521 07 240051176874 ALONSO GARCIA MARIA ISAS CL CARRERA. BAJA 8 24700 ASTORGA 03 24 2000 012357436 0100 0600
0521 07 240051228206 GARCIA FREIJO JOSE CL FUEROS DE LEON 11 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012209411 0100 0600
0521 07 240051455851 RODRIGUEZ MARTIN EMILIA AV PEÑACORADA 2 24800 CISTIERNA 02 24 2000 012250635 0400 0600
0521 07 240051853854 RODRIGUEZ GONZALEZ LISAR CL BATALLA DE SAN QU 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012210017 0600 0600
0521 07 240051853854 RODRIGUEZ GONZALEZ LISAR CL BATALLA DE SAN QU 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012329548 0100 0500
0521 07 240052020067 GOMEZ VILARIÑO ENRIQUE CL LA MINERO, S/N -E 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012210219 0100 0600
0521 07 240052335016 RODRIGUEZ FERNANDEZ GREG CL PLINIO EL JOVEN 8 24700 ASTORGA 02 24 2000 012251645 0500 0600
0521 07 240052335016 RODRIGUEZ FERNANDEZ GREG CL PLA.'IO EL JOVEN 8 24700 ADTORGA 03 24 2000 012359355 0100 0400
0521 07 240052792229 CASCALLANA GARCIA FRANCI AV AMERICA 56 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012210825 0100 0200
0521 07 240052829110 BLANCO PRADA ANTONIO AV DE PORTUGAL 13 24400 FLORES DEL S 02 24 2000 012211027 0100 0600
0521 07 240052847601 LOPEZ GRANJA ANTONIO PZ LOS MOLINOS 8 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012211128 0100 0600
0521 07 240052848611 SIERRA GOMEZ JOSE MANUEL CL GUERRA 6 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012330457 0200 0500
0521 07 240053907022 ALVAREZ GARCIA JOSE MARI CL NICOLAS DE BRUJAS 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012212138 0100 0100.
0521 07 240054226617 RODRIGUEZ FERNANDEZ GREG PZ ALBENIZ 5 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012331568 0100 0500
0521 07 240054521556 GONZALEZ CUADRADO RAUL CL DOS DE MAYO 33 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012212946 0100 0600
0521 07 240054682012 GUTIERREZ ALLER PILAR CL SAN VICENTE MARTI 24004 LEON 02 24 2000 012161618 0400 0400
0521 07 240054973315 VILLAVERDE GUERRERO ALFR CL EL RELOJ 9 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012213148 0100 0600
0521 07 240055061827 MONTES JIMENEZ FELIX FRA CL INFANTA DOÑA TERE 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012213249 0100 0600
0521 07 240055425979 GONZALEZ PUENTE RICARDO CL AVE MARIA 31 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012213552 0100 0100
0521 07 240056481966 MORAN LOMBARDIA MARIA IN AV GALICIA 332 24411 FUENTES NUEV 02 "’4 2000 012504047 0200 0800
0521 07 240056682030 MARTINEZ MANGA ENRIQUE CL EL PUENTE 7 24300 BEMBIBRE 02 24 2000 012215067 0100 0600
0521 07 240057032139 MOREIRA FILGUEIRA RAMON AV SUSANA GONZALEZ 5 24300 BEMBIBRE 03 2000 012333487 0400 0600
■0521 07 240057660013 NOVOA MATO EUGENIO PO SAN ANTONIO 3 2440Ó PONFERRADA 03 z--< 2000 012333891 0100 0500
0521 07 240057807230 GARCIA BLANCO FRANCISCO CL HUERTAS SRTO.-EDI 24400 PONFERRADA 03 24' 2000 012333992 0100 0600
0521 07 240058609805 GONZALEZ OTERO MANUEL SA CM FRANCES 64 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012334703 0100 0600
0521 07 240058781169 FERNANDEZ CANZOBRE MARIA AV LA PUEBLA 36 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012334905 0100 0600
0521 07 240058849170 ARES CASTAÑEIRAS OVIDIO CL DIAGONAL 19 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010867676 0799 1299
0521 07 240059379842 GONZALEZ GARRIDO MA ENCI CL LUCERNA 11 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012335713 0300 0500
0521 07 240059379842 GONZALEZ GARRIDO MA ENCI CL LUCERNA 11 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012505562 0600 0600
0521 07 240059848876 REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIG CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012218808 0500 0600
0521 07 240060950434 QUINTANA POSADA MARIA JO CL CERVANTES 7 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012220525 0100 0600
0521 07 240061019647 GONZALEZ GARCIA MARIA VI CT ASTORGA KM, 7,2 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2000 012307320 0100 0600
0521 07 240061061578 RODRIGUEZ MARTINEZ DANIE CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012220727 0500 0500
0521 07 240061311455 MELENA FERNANDEZ ALBERTO CL LA UVA. 41 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2000 012263062 0100 0600
0521 07 240061354295 MAYO MOLINERO BEGOÑA CL GUATEMALA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012220929 0100 0600
0521 07 240061368140 RODRIGUEZ CARPINTERO DOM AV AVIACION 56 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2000 012175762 0400 0400
0521 07 240061590230 DIAZ ROBLES M JOSE CT SANTANDER, KM.4 24008 NAVATEJERA 03 24 2000 012308330 0100 0600
0521 07 240061651763 MARCOS VUELTA ROBERTO CA CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA. 03 24 2000 012338036 0400 0600
0521 07 240061678540 PEREZ RODRIGUEZ IVAN MAR CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012338137 0400 0600
0521 07 240061975095 FIDALGO MONGE EDUARDO CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 24 2000 012308835 0200 0600
0521 07 240062258217 GONZALEZ DIAZ PURIFICACI CL PRINCESA 6 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010534543 0799 1299
0521 07 240062258217 GONZALEZ DIAZ PURIFICACI CL PRINCESA. 6 24400 PONFERRADA 02 24 2000 010534644 0100 0200
0521 07 240062258217 GONZALEZ DIAZ PURIFICACI CL PRINCESA 6 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012222343 0500 0600
0521 07 240062684310 FULGUEIRAS LOPEZ JOSE MA CL CONDE GAITANES 36 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012222646 0100 0600
0521 07 240062742409 NIETO MORAN JUAN RAMON CL JOSE ANTONIO 18 24800 CISTIERNA 02 24 2000 012264577 0100 0600
0521 07 241000100518 FERNANDES LIMA JOSE PA DE LOS ABETOS 4 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012223353 0100 0600
0521 07 241000322911 GRAÑA RUBINO PILAR CL CABO DE GATA 26 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012339450 0200 0400
0521 07 241000629065 FERNANDEZ DIEZ MANUEL AN CL JOSE ZORRILLA 1 24300 BEMBIBRE 02 24 200C 012223656 0300 0600
0521 07 241000629065 FERNANDEZ DIEZ MANUEL AN CL JOSE ZORRILLA 1 24300 BEMBIBRE 03 24 200» 012339955 0100 0200
0521 07 241000777191 GARCIA MUELAS TEODORO CL COMANDANTE_ZORITA 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012224060 0100 0600
0521 07 241000791440 OUANIT NO CONSTA HASSAN CL MATALERA 8 24800 CISTIERNA 02 24 2C')r 012266496 0100 0600
0521 07 241000897130 TAHOCES GONZALEZ DAVID CL DE LOS DEPORTES 2 24411 FUENTES NUEV 02 24 1999 012531485 0999 0999
0521 07 241001153269 MIRON CAÑA JOSE MIGUEL CL MEJICO 6 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012340561 0600 0600
0521 07 241001545717 SANCHEZ PRADA FERNANDO PZ TIERNO GALVAN, S/ 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012340864 0100 0600
0521 07 241001724862 SAMPAIO GOMES ANA PAULA AV GALICIA 385 24411 FUENTES NUEV 02 24 2000 012225373 0100 0600
0521 07 241002435083 BOLLO HORTENSE JORDI CL GOMEZ NUÑEZ 29 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012341874 0100 0600
0521 07 241002726184 FUENTES LARRALDE JESUS CL PONTEVEDRA 26 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012226686 0300 0600
0521 07 241002730632 TEJEIRO GONZALVES EVA CL LAS VlflAS 6 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012342177 0200 0600
0521 07 241003453987 CASADA GRAÑA ALFREDO JAV TR ELADIA BAYLINA 9 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012342884 0200 0400
0521 07 241003726904 RODRIGUEZ PEREZ TOMA- CL CAMINO DEL FRANGE 24400 PONFERPADA 02 24 2000 012227696 0300 0400
0521 07 241004475420 NASCIMENTO NO CONSTA IOS CL LAS BODEGAS 17 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2000 010923048 0799 1199
0521 07 241004561205 RODRIGUEZ ROSARIO CR.'-TI CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012228003 0100 0600
0521 07 241005008516 GARCIA RUIZ DAVID CL CERVANTES 16 2440'0 PONFERRADA 02 24 2000 012228306 0500 0600
0521 07 241005893135 ALVES ALVAREZ CARMEN CL SAN JUAN APOSTOL 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012344096 0500 0500
0521 07 241005945473 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE M AV CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012344100 0100 0600
0521 07 241006055914 3RITO MARTINS MARIA CEU CL ELADIA BAYLINA 14 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012229821 0100 0100
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0521 07 241007427654 SAN SEBASTIAN RODRIGUEZ CL RAÑADERO 18 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012344504 0200 0300 78.895
0521 07 241007758262 VARA GARCIA MARIA JESUS CL ALBACETE 12 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012230528 0300 0600 177.514
0521 07 241007846370 RODRIGUEZ VIDAL CLARA MA AV DE LA PLATA 10 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012230629 0400 0600 88.757
0521 07 241008860830 CARNERO FERNANDEZ JOSE J CL DIEGO ANTONIO GON 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012231538 0500 0600 88.757
0521 07 241008932972 NOGUEIRA. SOARES MARIA AN CL SAN ROQUE 1 24650 SANTA LUCIA 02 24 2000 012276402 0300 0600 177.514
0521 07 270041862686 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012232043 0100 0600 266.271
0521 07 270046070466 LOPEZ GUERREIRO JOSE ELI CL AVE MARIA O 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012232245 0100 0600 221.893
0521 07 270046880519 GARCIA GONZALEZ JOSE LUI CL SAN ESTEBAN 67 24400 CUATROVIENTO 03 24 2000 012345009 0200 0500 157.790
0521 07 280233586805 RIOJA ARIAS EDUARDO CL CONDE DE VALLELLA 24270 CARRIZO DE L 01 24 2000 000035406 0795 1295 211.409
0521 07 280264685207 PARAMO GONZALEZ OLGA MAR AV GALICIA 194 24411 FUENTES NUEV 02 24 2000 012232649 0100 0600 266.271
0521 07 280266861542 LOPEZ OCHOA JOSE MARIA AV GALICIA 292 24400 'PONFERRADA 07 24 2000 012399670 0100 0600 47.340
0521 07 280352508'603 INESTAL HARO JOSE EDUARD CL CASTELLON 1 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012233053 0100 0600 266.271
0521 07 280371154831 MAGADAN ABELLA RECAREDO CL MAYOR S/N 24439 ESPINAREDA D 02 24 1999 010837524 0898 1298 211.235
0521 07 280371154831 MAGADAN ABELLA RECAREDO CL MAYOR S/N 24439 ESPINAREDA D 03 24 1999 010960691 0798 0798 37.553
0521 07 280390214624 NIETO MORAN VICTOR MANUE CL PADRE ISLA 18 24800 CISTIERNA 02 24 2000 012277816 0100 0600 266.271
0521 07 280408891972 SANCHEZ GARCIA MANUEL AN AV DEL CASTILLO 150 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012233255 0500 0600 88.757
0521 07 280439871651 HALIOUI ----- DRISS CL MIGUEL HERNANDEZ, 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012233659 0100 0100 41.556
0521 07 280800582319 VUELTA MARTINEZ MARIA AN CL RAÑADERO 35 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012233861 0100 0600 266.271
0521 07 320032870273 RODRIGUEZ MATA DOMINGO D AV ESPAñA 36 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012234568 0100 0600 266.271
0521 07 320035076116 VEGA FERNANDEZ JESUS CL SEGOVIA 3 24400 PONFERRADA 02 24 2000 012234669 0100 0600 266.271
0521 07 32004577=953 PEREZ TEIJEIRO ROBERTO CL BERMUDEZ DE CASTR 33010 OVIEDO 02 24 2000 012234871 0100 0600 266.271
0521 07 360078670151 BODELON AMIEVA ANA ISABE CL DOS DE MAYO 29 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012346827 0100 0600 236.686
0521 07 430044227320 SANTALLA ORTEGA ILDEFONS CL -A GAMBITA 50050 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012347130 0300 0300 39.448
0521 07 480088660887 VILLAN FERNANDEZ SANTIAG CL DOÑA URRACA 3 24009 LEON 02
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
24 2000 012197485 0100 0600 221.893
0613 10 24102623927 PABLOS BLANCO VICTOR HUG ZZ NO CONSTA
REGIMEN 09 R.ESPECIAL 1
24889 ESPINA LA 03 24 2000 012122111
DE LA MINERIA DEL CARBON
0700 0700 23.851
0911 10 24001075352 ANTRACITAS DE MATARROSA, CL NO CONSTA 24460 TORENO 01 24 2000 000023480 0197 0497 1.399.664
0911 10 24001075352 ANTRACITAS DE MATARROSA, CL NO CONSTA 24460 TORENO 01 24 2000 000023581 0197 0497 94.443
0911 10 24101900400 EXPLOTACIONES ASTUR LEON CL JUAN PERRERO 24880 PUENTE ALMUH 03 24 2000 012094627 0700 0700 282.365
DIRECCION PROVINCIAL DE LEON
IMPORTEPERIODOPROV.APREMIOTDCP. POBLACIONRAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCIONREG. T./JDENTIF.
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 01 044427428F00 PABLO JIMENEZ JIMENEZ CL. ORCA, 2-3°D 24400 PONFERRADA 08 24 1999 011065674 1298 0299 66.684
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 33104767763 MAXI-MEXI, S.L. LG VEGACERVERA " 24836 VEGACERVERA 04 33 2000 005045368 0300 0300 60.001
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VALLADOLID
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 24U051944588 PEREZ PEREZ FLORENTINO CL LA BARCA S/N ' 24235 VILLAQUEJIDA 02 47 2000 011639339 0199 1299 78.384
4713 93.000 ptas.
16 Lunes, 2 de julio de 2001 B.O.P. Núm. 149
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común {BOE 27-11-92), y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre {BOE 24-10-95), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acom­
paña, epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ig­
norado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les 
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio {BOE 29-6-94), según la 
redacción dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre 
(BOE 31-12-97), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente 
de la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presen­
tación de documentos), 7 (reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (documento acumulado de deuda) y 10 (derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por in­
fracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado 
la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada con­
forme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
183.a del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el procedimiento recau­
datorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social 
de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, y en el artículo 105.3 del citado Reglamento 
General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE





























































COM.B. TRANSPORTES DELFR 
ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L 
PLASTICOS DEL SIL, S.A. 
PLASTICOS DEL SIL, S.A. 
SISTEMAS E INSTALACIONES 
SISTEMAS E INSTALACIONES 
SISTEMAS E INSTALACIONES 
CENTRAL DE INVESTIGACION 
.'■"IMPRA INGENIEROS, S.L. 
S’iLIS GARNELO DARIO 
TaBOADA PERNAS MARTA CAS 
MEKCADE FILLS.S.A.
ALVAREZ BARONE JOSE LUIS 





CT FABERO-LA LOMBA 24490 
CL REYES CATOLICOS 1 24002 
CT MADRID-CORUÑA, KM. 24 4 00 
CT MADRID-CORUÑÁ,KM. 24400 
CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 
CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 
CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 
CL NEPTUNO 11 24010 
CL ALCAZAR DE TOLEDO 24001 
CL BATALLA. DE OTUMBA 24 4 00 
CL BERMUDO III 3 24003 
CT FABERO-LA. LOMBA. 24490 
AV CONSTITUCION 66 24850 
CL PLUTON 8 24010 
TR RIO CUA 5 24430 
CL BURGO NUEVO 10 24001 
CL CARDENAL CISNEROS 24010 



















24100168746 SALUD Y DEPORTE SANTA-MO AV CONSTANTINO GANCE 24100 VILLABLINO 
24100195119 REVESTIMIENTOS MONTEOOS, LG MONTEOOS EL JANO 24282 VALVERDE DE 
24100226542 RODRIGUEZ GONZALEZ DELFI CL CORDON ORDAS 12 24640 ROBLA LA
24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA,S. CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS
24100380732 DELJA.S.L. AV CONSTITUCION 33 24100 VILLABLINO
24100496425 ARIAS FERNANDEZ ALFREDO CL VALDIVIA 1 24010 SAN ANDRES D
24100586755 TOPOGRAFIA JULIO LOPEZ,S CL CONDE GUILLEN 7 24004 LEON
24100635053 GOMEZ GARCIA JOSE LUIS CL GENERAL MOLA 14 24009 LEON
24100658800 PLANIFICACION Y RESTAURA CL ANTOLIN LOPEZ PE 24400 PONFERRADA
24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON
24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIE CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA
24100711643 CONSULTORES-ASESORES DIE CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA
24100736703 RIO TORIO,S.L. EMPRESA P CL MOISES DE LEON.BL 24006 LEON 
24100786314 COM.B.POKER AV 18 DE JULIO 43 24008 LEON
24100786314 COM.B.POKER AV 18 DE JULIO 43 24008 LEON
24100793384 PABINOR DECORACION,S.L. AV TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA.
24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S CT MADRID-CORUñA. KM 24794 RIEGO DE LA
24100923730 DULCEMAR REPOSTEROS, S.L. CL PEDRO RONCE DE LE 24008 LEON
24100929992 CRISTIN.- MERAYO.S.L. CT NACIONAL VI, KM 3 24410 CAMPONARAYA
24100929992 CRISTINA MERAYO.S.L. CT NACIONAL VI, KM 3 24410 CAMPONARA.YA
24100929992 CRISTINi MERAYO.S.L. CT NACIONAL VI, KM 3 24410 CAMPONARAYA
24100929992 CRISTINA MERAYO.S.L. CT NACIONAL, VI, KM 3 24410 CAMPONARAYA.
24100929992 CRISTINA MERAYO.S.L. CT NACIONAL VI, KM 3 24410 CAMPONARAYA




















































































2001 010014863 1000 1000
2001 010314553 1100 1100
2000 005108809 0400 0400
2000 005108910 0400 04 00
2001 010017287 1000 1090
2001 010690126 1200 1200
2001 010963039 0401 0401
2001 010017388 1000 ■1000
2001 010804607 0199 ,f 100
2001 010019210 1000 ’ 000
2001 01,0321728 1100 oo
2001 010023856 1000 1000
2000 005116182 0400 0400
2000 005018172 03'99 0699
2001 010701240 1200 1200
2001 010029011 1000 1000
2001 010817337 0101 0101
2001 010030122 1000 LOGO
2001 010818246 0101 0101
2001 010030526 1000 1000
2000 005181052 1099 1299
2001 010032041 1000 1000
2001 010821882 0101 0101
2001 010710233 1200 1200
2001 010824310 0101 0101
2001 010324714 0101 0101
2000 005121337 1199 1299
2001 010035677 1000 1000
2000 005121236 1199 0200
2001 010770251 0899 0899
2001 010336276 1100 1100
2001 010712859 1200 1200
2001 010826128 0101 0101
2001 010712960 1200 1200
2001 010037600 1000 1000
2001 010338704 1100 1100
2001 010675069 0599 0599
2001 010675170 0699 0699
2001 010675271 0799 0799
2001 010675372 0899 0899
2001 010675473 0999 0999
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24101032955 FOMENTO Y GESTIÓN DE CON CL
24101072967 MA.TIAS MARTINEZ RAUL CL
24101075795 CONSTRUCCIONES ¿RFACON.S CT
24101085091 FOMENTO Y GESTIO:.- DE CON CL
24.101093781 SOÑAR ALONSO JOSE ANTONI CL
24101120558 CLUB MULTI SPORT CL
24101157540 RECUPERACIONES Y SUMINIS CL
24101196845 LEGIOGAS,S.L. CL
24101316679 BAMCEM CONSTRUCTORES,S.L CL 
24101364068 LEONESA DE INSTALACIONES AV 
24101372960 CONSTRUCCIONES CA-RBESU.S CL 
24101373768 CONSTRUCCIONES GIL GONZA CL 
24101399939 CONSTRUCCEONES URBANAS Y CL





24101470263 MAS MADERA DISEñO INTERI CL 
24101478044 ESTRUCTURAS CASTAñO SANT CL 
24101479155 VILLERO MENDIZABAL BREND CL 
24101479155 VILLERO MENDIZABAL BREND CL 
24101498757 DDJ IMPRESOS, S.L. AV 
24101528968 SERVICIOS DDD NOROESTE, CL 
24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV 
24101531392 TALLERES PAJARIEL, S.L. CL 
24101580094 TALLER GRAFICO DIGITAL C CT 
24101580094 TALLER GRAFICO DIGITAL C CT
24101582320 MONTHESECHA,S.L. CL 
24101590606 SANTIAGO SEOANE ABUIN.S. CL 
24101622130 PROSUFER,S.L. ZZ 
24101643550 ABAD MATA MARIA CONSUELO CL 
24101648604 RAMOS GORDILLO FRANCISCO CL 
24101651028 CAMPING BOSQUE DE CORDON CL 
24101662243 SOÑAR ALONSO BALTASAR CL 
24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAA.C AV
24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV 
24101697710 URBANIZACION OMAñA.S.L. CL 
24101699831 SALAS GUTIERREZ BAUDILIO AV 
24101716807 INTERACTIVE DEVELOPMENT CL 
24101716807 INTERACTIVE DEVELOPMENT CL 
24101720443 REFORMAS CARLOS MORAN,S. CL 
24101740651 CONSTRUCCIONES FONTANON, CT
24101745301 REYERO PEREZ ISIDRO CL 
24101786323 CHANTRIA HOGAR,S.L. CL 
24101817746 VEGA RODRIGUEZ JESUS CL 
24101817746 VEGA. RODRIGUEZ JESUS CL 
24101827143 NISTAL ALONSO SANTIAGO ZZ
24101830577 AI.VAREZ ALVAREZ MIGUEL A AV 
24101904541 CiMARQUI, S.L. AV 
24101908985 SINO LLAMAS MASIA ANGE AV 
24101944351 .’'DRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV 
24101945462 C -DESA 30 CIA INMOBILIA AV
24101951021 GRUPO ASPON.COM.B. CL
24101971431 PROMOCIONES Y CONTRATAS CL 
24101996386 PINTURAS LUCIA Y ALBERTO CL 
24102002450 MORAN L0M3ARDIA MARIA IN CL 
24102013059 P.UIZ FRECHILLA JUAN CARL CL 
24102014776 HOTULESA, S.L. AV 
24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL 
24102028419 CERRAMIENTOS INDUSTRIAL CL 
24102031954 CONSTRUCCIONES Y SANEAMI CL 
24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV
24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV 
24102070148 TALLERES GERVASIO, S.L. CL 
24102071158 SWIG LATINO,S.L. CR 
24102071158 SWIG LATINO,S.L. CR 
24102075707 CANFU LEON,S.L. CL 
24102075707 CANFU LEON,S.L. CL 
24102083181 MEDINA. ALVAREZ VIRGINIA AV 
24102100763 DIEZSA LA ROBLA,S.L. CL 
24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL 
24102166138 TEJADOS CUBIERZO, S.L. AV 
24102169269 EDITORES EMPRESARIOS CAS PZ 
24102169269 EDITORES EMPRESARIOS CAS PZ 
24102184225 MERIRUIZ,S.L. AV 
24102226459 NCR GESTION E INVERSIONE CL 
24102236260 COM.B. PARRACUDA CL
24102237270 DECORACIONES JUFRE.S.L. CL 
24102243536 GUERRA. ALVAREZ SONIA PZ 
24102244243 AGUAS VINOS Y CERVEZAS,S AV 
24102258387 GRANDE SASTRE MA.RIA PAZ CT 
24102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT 
24102292036 MEDIOS LEONESES PUBLICIT CL
SEÑOR OVALLE 4 24700 ASTORGA 03 24 2001 010039923 1000 1000
GARCIA SUELTA 34 24100 VILLABLINO 03 24 2001 010040933 1000 1000
LEON-COLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2001 010041034 1000 1000
SEÑOR OVALLE 4 24700 ASTORGA 03 24 2001 010041135 1000 1000
CORREDERA 28 24850 BO AR 03 24 2001 010041236 1000 1000
ASTORGA 15 24009 LEON 02 24 2001 010830774 0101 0101
ASTORGA 14 24009 LEON 02 24 2001 010831481 0101 0101
MIGUEL ZAERA 9 24007 LEON 03 24 2001 010342441 1100 1100
PENDON DE BAEZA 1 24¡j06 LEON 03 24 2001 010962130 0599 0599
PADRE ISLA 65 2 4') 02 LEON 03 24 2001 010962029 0499 0699
RAMON Y CAJAL 13 2 'jj.02 LEON 04 24 2000 005184082 0300 0600
FABEIRIN 31 24565 VILLADEPALOS 03 24 2001 010046589 1000 1000
ALFONSO V 2 24001 LEON 03 24 2001 010346178 1100 1100
LANCIA 5 24004 LEON 02 24 2001 010770857 1100 1200
ANSUREZ 4 24005 LEON 04 24 2000 005124367 0500 0500
ANSUREZ 4 24005 LEON 02 24 2001 010722155 1200 1200
ASTORGA 29 24009 LEON 03 24 2001 010047401 1000 1000
ASTORGA 29 24009 LEON 02 24 2001 010722256 1200 1200
FRANCISCO PIZARRO 24010 TROBAJO DEL 04 24 2000 005105573 0799 1099
GARCIA PAREDES 16 24190 ARMUNIA 03 24 2001 010346986 1100 1100
MARQUESES SANTA M 24007 LEON 02 24 2001 010722660 1200 1200
MARQUESES SANTA M 24007 LEON 02 24 2001 010837848 0101 0101
HUERTAS DE SACRAM 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010047906 1000 1000
JOVELLANOS 1 24400 PON FERRADA. 03 24- 2001 010048411 1000 1000
ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010723973 1200 1200
COMUNEROS 5 24400 PONFERRADA. 02 24 2001 010724074 1200 1200
ARGANZA-CAMINO MO 24540 CACATELOS 04 24 2000 005188328 0200 0500
ARGANZA-CAMINO MO 24540 CACASELOS 03 24 2001 010049421 1000 1000
ALCAZAR DE TOLEDO 24002 LEON 03 24 2001 010349515 1100 1100
NUñEZ DE GUZMAN 7 24008 LEON 04 24 2000 005107694 0799 1099
NO CONSTA 24272 CIMANES DEL 02 24 2001 010840878 0101 0101
PAZ 3 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010050431 1000 1000
RELOJERO LOSADA 1 24009 LEON 03 24 2001 010350828 1100 1100
SANTA CLARA 2 24002 LEON 02 24 2001 010841585 0101 0101
JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 03 24 2001 010351333 1100 1100
REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 010842090 0101 0101
BIERZO 24398 ALNAZCARA 02 24 2001 010842191 0101 0101
EL CUCO 10 24193 NA.v.ATEJERA 02 24 2001 010842292 0101 0101
CONSTITUCION 36 24320 SA.HAGUN 02 24 2001 010727916 1200 1200
GENERAL SANJURJO 24001 LEON 03 24 2001 010352747 1100 1100
GENERAD SANJURJO 24001 LEON. 02 24 2001 010842696 0101 0101
LAS FRAGUAS 13 24195 VILLAVENTE 03 24 2001 010352949 1100 1100
ANTIGUA NACIONAL 24410 CAMPONARAYA 04 24 2000 005010391 0699 0799
QUIñONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2001 010053663 1000 1000
LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 24 2001 010354262 1100 1100
LA CEPEDA. 8 24008 LEON 02 24 2001 010730845 1200 12.00
LA CEPEDA 8 24008 LEON 02 24 2001 010845629 0101 0101
NO CONSTA. 24719 SOPE A. DE CA 03 24 2001 010055683 1000 1000
DE LA ESTACION 3 24700 ASTORGA 04 24 2000 005177921 0999 0700
CONSTITUCION 1 24100 VILLABLINO 03 24 2001 010056996 1000 000
PEñA CORADA 339 24218 MANSIILA DEL 03 24 2001 010057000 1000 . '00
JOSE AGUADO 7 24005 LEON 03 24 2001 010058010 1000 000
CONDESA. DE SAGA.ST 24001 LEON 02 24 2001 010848659 0101 .01
LEON 58 24700 ASTORGA 04 24 2000 005080618 0799 0919
FUEROS DE LEON 1 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005108607 0300 0300
SAN VALERIO 38 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005087991 1199 0100
LABRADOR 24411 FUENTES NUEV 02 24 2001 010734582 1200 1200
MATEO GARZA. 15 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010734986 1200 1200
DE ASTORGA 2 24400 PONFERRADA. 03 24 2001 010059626 1000 1000
RENUEVA 15 24007 LEON 03 24 2001 010359316 1100 1.00
CARDENAL JACINTO 24005 LEON 0 4 24 2000 005086577 1199 1199
MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 03 24 2001 010962231 0399 0499
ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 04 24 2000 005096883 0699 0100
ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 03 24 2001 010060434 1000 1000
VALIÑA 22 24410 CAMPONARAYA 04 74 2000 005135077 0100 0400
LEON VALLADOLID,K 24219 VILLASABARIE 01 24 2001 000000322 0699 0899
LEON VALLADOLID.K 24219 VILLASABARIE 04 24 2001 005003195 0699 0899
GUZMAN EL BUENO 5 24010 TROBAJO DEL 04 24 2000 005037471 0399 0799
GUZMAN EL BUENO 5 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 010061444 1000 1000
DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 03 24 2001 010361336 1100 1100
RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA LA 02 24 2001 010737313 1200 1200
LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2001 010853814 0101 0101
DEL BIERZO 88 24410 CAMPONARAYA 02 24 2001 010738727 1200 1200
SAN MARCELO 11 24003 LEON 03 24 2001 010363255 1100 1100
SAN MARCELO 11 24003 LEON 02 24 2001 010854622 0101 0101
REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 010739737 1200 1200
CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 03 24 2001 010365275 1100 1100
NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010066393 1000 1000
LA ANTANILLA 3 24228 CORBILLOS DE 02 2 4 2001 010741151 1200 1200
DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 03 24 2001 010066700 1000 1000
PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES D 03 24 2001 010066801 1000 1000
SANTANDER,KM.13 24195 SANTOVENÍA D 03 24 2001 010366083 11 uu 1100
SANTANDER,KM.13 24195 SANTOVENIA D 02 24 2001 010857551 0101 0101
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0111 10 24102292036 MEDIOS LEONESES PUBLICIT CL FUERO 2 24001 LEON 02 24 2001 010858662 0101 0101 109.321
0111 10 24102299817 PULPERIA.DA QUEIMADA.S.L PZ DEL CID 18 24005 LEON 03 24 2001 010367396 1100 1100 68.940
0111 10 24102299817 PULPERIA QUEIMADA.S.L PZ DEL CID 18 24005 LEON 02 24 2001 010859066 0101 0101 114.931
0111 10 24102370646 CARBONES PACHO,S.L. CT ASTORGA S/N 24391 SAN MIGUEL D 04 24 2000 005114364 0699 0899 100.000
0111 10 24102373070 CONDADO ALVES HUMBERTO I CL JOSE ANTONIO 38 24750 BA EZA LA 04 24 2000 005414054 0899 0100 200.000
0111 10 24102376003 FUENTE PRIETO JESUS FRAN CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 03 24 2001 010370430 1100 1100 59.946
0111 10 24102390147 ECHEGARAY SOLANA LILIANA CT ASTURIAS KM.3.5 24008 VILLAQUILAMB 04 24 2000 005142050 1099 1299 60.000
0111 10 24102416116 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL LA IGLESIA 7 , 24197 VILLANUEVA D 03 24 2001 010372046 1100 1100 78.120
0111 10 24102431472 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL CAñO BADILLO .7' 24003 LEON 02 24 2001 010748629 1200 1200 30.536
0111 10 24102431472 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL CAñO BADILLO 24003 LEON 02 24 2001 010864524 0101 0101 32.423
0111 10 24102434809 STRAYSAN,S.L. CL LA ERMITA -AEÍv’.PU 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2001 010372551 1100 1100 100.352
0111 10 24102434809 STRAYSAN,S.L. CL LA ERMITA -AEROPU 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001 010864726 0101 0101 150.301
0111 10 24102445822 C.T.R. SOBREPEñA,S.L.L. CL EL CAñO 6 24870 SOBREPE A 03 24 2001 010073366 1000 1000 115.020
0111 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIE ZZ NO CONSTA 24283 QUI ONES DEL 02 24 2001 010865736 0101 0101 944.161
0111 10 24102488258 COBO MONTALVO CARLOS CL DUQUE DE RIVAS 22 24007 LEON 03 24 2001 010074982 1000 1000 33.919
0111 10 24102507860 MA.TEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADCRNI 24004 LEON 02 24 2001 010751154 1200 1200 381.032
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 03 24 2001 010076093 1000 1000 408.762
0111 10 24102537566 HIBERNIAM LEON, S.L. AV VALDES 43 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010752669 1200 1200 106.122
0111 10 24102546155 BALTASAR COLINAS PEREZ,S CL RUA 22 24761 ALIJA DEL IN 03 24 2001 010076905 1000 1000 240.210
0111 10 24102551512 CRIADO GOMEZ CANDIDO JOS CL SOCUBO 2 24500 VILLAFRANCA 03 24 2001 010376995 1100 1100 110.533
0111 10 24102553330 AGRICOLA Y FORESTAL"DE S CL REAL 24121 SARIEGOS 03 24 2001 010077208 1000 1000 69.138
0111 10 24102562020 URBANIZACIONES VIALES Y CL ORDOñO II 20 24002 LEON 03 24 2001 010377504 1100 1100 81.244
0111 10 24102562222 CAFETERIA LA SERNA,S.L.L CL PRINCIPE DE ASTUR 24007 LEON 02 24 2001 010869978 0101 0101 109.063
0111 10 24102614762 GAMA MEDIAVILLA MARIA. BL CL ALCAZAR DE TOLEDO 24001 LEON 01 24 2001 000000625 0200 0500 24.994
0111 10 24102614762 GAMA MEDIAVILLA MARIA BL CL ALCAZAR DE TOLEDO 24001 LEON 04 24 2001 005006532 0200 0500 50.001
0111 10 24102615368 CEREZAL FLOREZ JORGE CL RAMON Y CAJAL 11 24002 LEON 01 24 2000 000040658 0200 0800 191.760
0111 10 24102615368 CEREZAL FLOREZ JORGE CL RAMON Y CAJAL 11 24002 LEON 04 24 2000 005186207 0200 0800 150.000
0111 10 24102641438 MORERA ROBLES OSCAR AV ANTIBIOTICOS 40 24009 LEON 02 24 2001 010873719 0101 0101 269.761
0111 10 24102650532 LA RECURRENTE, S.L. CL ORDOñO II 17 24001 LEON 02 24 2001 010874224 0101 0101 191.573
0111 10 24102684480 LAGUNA INMOBILIARIA LEON CL QUIñONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2001 010382756 1100 1100 169.939
0111 10 24102684480 LAGUNA INMOBILIARIA LEON CL QUIñONES DE LEON 24009 LEON 02 24 2001 010875739 0101 0101 397.940
0111 10 24102709944 CERRO EGIDO PATRICIA AV LIBERTAD-CHALET 2 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010084783 1000 1000 62.803
0111 10 24102732677 FABERO SERVICIOS INTEGRA CL SAN TIRSO 17 24420 FABERO 03 24 2001 010385685 1100 1100 296.885
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 02 24 2001 010762369 1200 1200 632.951
0111 10 24102773602 BODEGRANDE, S.C. LG OZANIEGO 24761 ALIJA DEL IN 02 24 2001 010762773 1200 1200 111.046
0111 10 24102788756 FONMACAL, S.L. CL RIO TUERTO 11 24 ’OO ASTORGA 02 24 2001 010763682 1200 1200 127.013
0111 10 24102793810 JIMENEZ DIAZ JOSE LUIS CL VIRGEN BLANCA. 39 241'06 LEON 02 24 2001 010881092 0101 0101 269.761
0111 10 24102829374 CONSTRUCCIONES MINERAS D PO SALAMANCA 7 24009 LEON 01 24 2001 000000221 0100 0900 7.621.992
0111 10 24102829374 CONSTRUCCIONES MINERAS D PO SALAMANCA 7 24 )09 LEON 03 24 2001 010766211 1000 1100 43.412
0111 10 24102829677 EDITORIAL LA UNION LEONE CL MOISES DE LEON 52 240C6 LEON 03 24 2001 010390840 1100 1100 15.718
0111 10 24102840690 SEOANE ABUIN JORGE IGNAC CL SANCHO ORDOñEZ 13 24007 LEON 02 24 2001 010883015 0101 0101 95.722
0111 10 24102864134 DIEZ VILLAR GONZALO CL SANTOS PANLAGUA 2 24220 VALDERAS 02 24 2001 010767625 1200 1200 36.962
PROP. O AUTONOMOSREGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA.
0521 07 080093696871 REVERTE ALTES RAMON CL FRAY LUIS DE LEON 24005 LEON 02 24 2001 010401449 0700 1200 236.686
0521 07 080252240240 FERNANDEZ GARCIA AMABLE CL ALFONSO IX 8 24004 LEON 03 24 2001 010570086 0700 1000 223.117
0521 07 080264380802 CONDE MIQUELEZ MAURO CL MAESTRO URIARTE 2 24008 LEON , 02 24 2001 010401651 0700 1000 157.790
0521 07 080285073225 VEGA VAZQUEZ JOSE ANTONI CL SAN ESTEBAM 12 24008 LEON'" 02 24 2001 010401752 0700 0800 78.895
0521 07 080463213725 TARANILLA FERNANDEZ JOSE CL LOS PINOS, (URB. 24195 GOLPEJAR DE 03 24 2001 010570288 0700 0800 78.895
0521 07 080469483965 SANCHEZ PEREZ COVADONGA CL SERRAMOS 38 24003 LEO?! 02 24 2001 010401954 1000 1000 39.448
0521 07 080514929475 SUAREZ ALONSO IGNACIO CL JUAN MADRAZO 3 24002 LEON 03 24 2001 010570490 0700 1000 157.790
0521 07 120049977671 SANTOS FERNANDEZ JOSE LU CL CAMPANILLAS 19 24008 LEON 03 24 2001 010570591 0'90 0700 39.448
0521 07 1500306902'? ANEIROS LAGO MANUEL CL ALFONSO V 2 24001 LEON 02 24 2001 010402358 oy.o 1200 236.686
0521 07 1710025036? 3 BRAVO BLAZQUEZ DIANA SR URBANIZACION LOS 24492 CUBILLOS DEL 02 24 2001 010474302 07 0 1200 236.686
0521 07 2400056362= i RODRIGUEZ MERAYO FRANCIS CL LA. PRESA 32 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 010403065 O'.-, ó 1200 236.686
0521 07 240022199641 GONZALEZ ARIAS RAQUEL CL CALVO SOTELO 44 24192 TROBAJO DEL 02 24 2001 010404277 0700 1200 236.686
0521 07 240022838326 FERNANDEZ FERNANDEZ HONO CT VILLANUEVA 201 24010 FERRAL DEL B 02 24 2001 010404479 1100 1200 78.895
0521 07 240026614151 RODRIGUEZ DIEZ MIGUEL JU CL STA. ENGRACIA 18 24008 LEON 02 24 2001 010404782 0700 0700 39.448
0521 07 240030371283 LLAMAS CARRO MIGUEL A CL SAN RA.FAEL 2 24007 LEON 02 24 2001 010405994 0700 1200 236.686
0521 07 240030810514 BLANCO GONZALEZ MIGUEL A CL OBISPO ALMARCHA 4 24006 LEON 02 24 2001 010406095 0700 1200-. 236.686
0521 07 240031093632 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EUSE CL RENUEVA 18 24002 LEON 02 24 2001 010406196 1000 1000 39.448
0521 07 240031257724 MIGUELEZ ALFAGEME GERA.RD TR 5aTRAV DE LA CAMB 24400 PONFERRADA. 03 24 2001 010603028 0700 1000 157.790
0521 07 240031344620 PUENTE GONZALEZ JACINTO CL JOSE AGUADO 34 24005 LEON 02 24 2001 010406200 1000 1200 223.117
0521 07 240031517705 LLANOS GALLEGUILLOS JUVE CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 ARMONIA 02 24 2001 010406301 0700 1200 236.686
0521 07 240031729485 FERNANDEZ GARCIA PEDRO CL PEñA ERCINA 2 24008 LEON 03 24 2001 010572211 0700 1000 157.790
0521 07 240032030286 RODRIGUEZ GONZALEZ ELIEC CL LA FUENTE (TRAV.4 24007 VILLAOBISPO 03 24 2001 010572312 0700 1000 157.790
0521 07 240032251467 RODRIGUEZ MARCHENA JESUS CL DEMETRIO MONTESER 24009 LEON 03 24 2001 010572413 0700 1000 157.790
0521 07 240032923700 HONRUBIA ALVAREZ GUILLER CL SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2001 010407513 0700 1200 236.686
0521 07 240033051315 VELASCO GUTIERREZ ARACEL CL BURGO NUEVO 12 24001 LEON 03 24 2001 010572716 0700 0800 78.895
0521 07 240033274718 CALZON PASTOR DIEGO MIGU AV ASTORGA 43 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001 010520374 0700 0700 39.448
0521 07 240033274718 CALZON PASTOR DIEGO MIGU AV ASTORGA. 4 8 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2001 010627478 1000 1000 39.448
0521 07 240033315134 QUINTANO CORRAL JESUS AN CL ARCO DE ANIMAS 4 24003 LEON 02 24 2001 010407614 0700 1200 221.630
0521 07 240033631493 LLAMAZARES FERNANDEZ RA.F CL LA LUNA 6 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 010572817 0700 0900 118.343
0521 07 240034793675 ALDONZA CARBAJO PORFIRIO ZZ NO CONSTA 24760 CASTROCALBON 03 24 2001 010627882 1000 1000 39.448
0521 07 240035361632 ROJO ROJO EUSTAQUIO CL MONSEÑOR TURRADO 24005 LEON 03 24 2001 010573120 0800 0800 39.448
0521 07 240035381335 ESTEBAN CARRIBA EMILIO AV 18 DE JULIO 44 24008 LEON 02 24 2001 010408422 0700 1200 236.686
0521 07 240036059426 GRANDE TRAPOTE MANUEL CL LA LUZ 6 24010 LEON 02 24 2001 010408523 0700 1200 236.686
0521 07 240036185425 ALVAREZ POZO LUIS CL LA SERNA, 65-67 24007 LEON 03 24 2001 010573221 0700 0700 39.448
0521 07 240037507251 MARTINEZ LOPEZ ANTONINO AV ROMA 3 24001 LEON 02 24 2001 010408725 1100 1100 39.448
0521 07 240037792288 TEJERINA MIGUEL PEDRO CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 02 24 2001 010408927 0700 1200 236.686
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07 240038264356 PAREDES BLANCO JAVIER CL REY MONJE 13
07 240039300034 GONZ/-J.EZ UROZ PAULINO CL MIGUEL HERNANDEZ
07 240039435935 CASTRO DOMINGUEZ JUAN RA CL PONCE DE MINERVA
07 240039571432 FILIPE POZAS PEREIRA. JOS CL TARIFA 3
07 240039742190 JIMENEZ VILLASUR JAIME CL MAESTRO URIARTE 1
07 240039905777 MANZANO FERNANDEZ MARIA CL CERRADA 15
07 240041520122 PEREZ COPETE JULIO CL RIO VALDELLORMA 7
07 240041633488 HIDALGO GARCIA. JUAN CORS CL 
07 240041733926 CABIELLE' ROBLES JOSE LU CL 
07 240042634612 ENCINAS ;.O?EZ DALMIRO CL 
07 240043012508 VAZQUEZ BARRIO MANUEL CL 
07 240043021602 ARIAS ARIAS ELVIO CL 
07 240043239345 MA.TEOS ANTON LAURENTINO CL
LOPEZ DE FENAR 2 
REAL 22




07 240044033230 VINHAS NO CONSTA MOISES CL SAN ROMAN S/1-.
07 240044430829 VALLE CELORIO MAXIMINO CL LA CARGABA S '.
07 240044445680 DIEZ DIEZ M SAGRARIO AV PADRE ISLA 8'
07 240044692527 DOMINGUEZ FUERTES JULIAN CL ALVARO LOPEZ ÑUñE
07 240044801954 LORENZANA FIDALGO PEDRO CL CORDON ORDAS 3
07 240044964632 RODRIGUEZ SAN JOSE JOSE CL MARIANO ANDRES 10
07 240045224815 ALONSO DIEZ ALFREDO CL LA FUENTE 72
07 240046475711 MERINO FUERTES JOSE LUIS AV REPUBLICA ARGENTI
07 240047329210 HIDALGO CHAMORRO FRANCIS CL LA ROSA 9
07 240047365279 SOÑAR ALONSO BALTASAR CL REGIDOR 3
07 240047365279 BCÑAR AXONSO BALTASAR CL REGIDOR 3
07 240047502800 PEREZ GIL JOSE LUIS CL MOISES DE LEON 24
07 240047846138 AXVAREZ FERNANDEZ i-LARIA CL SOL 4
07 24 004 8007200 PINERO MA.TE MARIA CARMEN CL COLLADO CERREDO 5
07 240043380345 CARDEÑOSO SAENZ MIERA AN CL 18 DE JULIO 2
07 240048540494 VAZQUEZ CHAMORRO JUAN CA CL 
07 240048584954 DOMINGUEZ GONZALEZ HIPOL CL 
07 240048794314 GODOS VIDAL MIGUEL ANGEL CL 
07 240049825443 MARCOS .MARTINEZ JULIO UR CL 
07 240050739061 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL 
07 240050906284 PRIETO MATEOS M CARMEN CL 
07 240051126152 SANTAMARIA COCA M GONCE? CL 
07 240051523953 GARCIA GARCIA SANTIAGO CL 
07 240051725330 HERRERO VALVERDE MARCELO CL 
07 240051763928 DOMINGUEZ CANSINOS RAFAE AV 
07 240051766251_GONZALEZ MERINO MIGUEL A AV 
07 240052066749 SANTAMARIA HIDALGO CRESC CL 
07 240052237612 CUESTA GOMEZ ROSA. MARIA CL 
07 240052395135 HERRERO FERNANDEZ JOSE E AV 
07 240052399478 RODRIGUEZ CRESPO JOSE MA. AV 
07 240052425144 PERRERAS SANCHEZ ANGEL CL 
07 240052492640 PIÑAN ALONSO JOSE CARLOS CL 
07 240052925201 VEGA AMPUDIA M CARMEN CT 
07 240053316534 SANCHEZ PASTRANA JOSE FE CL 
07 240053588942 GONZALEZ SIERRA. JUANJOSE CL
AGUSTIN ALFAGEME 
CABEZA DE VACA 3 
FEDERICO GARCIA L 
MODESTO LAFUENTE 
JUAN XXIII 8 





PADRE ISLA. 117 
TORRIANO 21 
LAS FUENTES 36 
DE ASTURIAS 14 
FERNANDEZ LADREDA 
FERNANDO III EL S 
LA PRINCESA. 3 
CABOALLES, KM. 3,5 
ORDOÑO II 8 
LA FUENTE 22
07 240053893076 RABANAL BARRERO RAFAEL AV ROMA 22
07 240054073639 MEDRANO DURAN .ANTONIO CL REAL 21
07 240054388281 BARREALES BARREÑADA LIDI TR BLASCO IBAfíEZ 4 
07 240054435266 PEREZ GIL EUGENIO CL MOISES DE LEON 24
07 240054480332 DIEZ SAN JOSE MANUEL CL CAfiO BADILLO 2
07 240054603200 LAIZ ALVAREZ MIGUEL ANGE CL VELAZQUEZ 17
07 2400' 4603200 LAIZ ALVAREZ MIGUEL ANGE CL VELAZQUEZ 17
07 2400= '610977 BARATA GONZA.LEZ HERMENEG CL PEÑA PINTA 14
07 2400'.■•674837 ALVARADO ALVAREZ RAUL AV MARIANO ANDRES-BL
07 2400. 689890 SANTOS FERNANDEZ LORENZO CL RAMON Y CAJAL 47
07 24 0054'. 25256 BARREALES SILVA. JOSE IGN CL MIGUEL BRAVO 6
07 240054800836 TERRON BAÑUELOS ELOY AV OVIEDO 1
07 240054904203 MELGAR CONDE M CARMEN RE CL SAN IGNACIO DE LO
07 240055013226 BAJO PASTRANA GABRIEL AN CL CUESTA CASTAñONES 
07 240055128717 MALEADA QUINTANA JOSE JE CL ROñADOIRO 9 
07 240055617353 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE A CR ESPINA KM. 21,8 
07 240055828733 PEREZ VILLAMIZAR JOSE CL ASTORGA 16
07 240056492777 GARCIA RODRIGUEZ MARIA C CL FEDERICO ECHEVARR 
07 240056659394 FERNANDEZ LOPEZ MARIA DO CL MIGUEL BRAVO 6
07 240056746290 GONZA.LEZ FUENTES MARIA B CL VIRGEN DE VEDILLA
07 240056909877 PEREZ ALVAREZ JOSE RAMON CL FERNANDO III 10 
07 240056962926 ESCUREDO ARIAS EMILIO CL CORPUS CRISTHY 21
07 240057077306 GONZ.ALEZ VALES JOSE CL FRUELA II 2
07 240057160259 FERNANDEZ CUERVO JOSE RA CL HERMANOS MACHADO 
07 240057445300 TRASCASAS SANTOS RAFAEL CL DIECIOCHO DE JULI
07 2400575'52909 PRESA ALVAREZ ANTONIO CL VIRGEN DE VELILLA
07 240057583726 GOMEZ PALOMO ANA MARIA CL ORDOñO II 30
07 240057596456 RIOS REXA.CH CLEMENTE PS SALAMANCA 95
07 240057657585 VALES ARIAS JUAN MANUEL CL ESPIGUETE 14
07 240057742461 ALVAREZ GONZALEZ MARIA C CL PEÑA LARZON 1 
07 240057784089 MORIEGA GONZALEZ ANTONIO CL SANTO TIRSO 34 
07 240057827842 LOPEZ RIVA MANUEL AV SAN MAMES 105
07 240057862501 GAMA MEDIAVILLA BLANCA CL ALCAZAR DE TOLEDO 
07 240058034269 ALONSO FERNANDEZ JUAN A.L CL MEDUL 7
24005 LEON 02 24 2001 010409129 1000 1100.
24009 ARMONIA 03 24 2001 010574029 0700 0700.
24003 LEON 02 24 2001 010409533 0700 0700
24003 LEON 02 24 2001 010409735 0700 1200
24008 LEON 02 24 2001 010409836 0700 1200
24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 010409937 0700 1200
24010 LEON 02 24 2001 010411149 1000 1200
24003 LEON 02 24 2001 010411452 0700 0800
24193 NAVATEJERA 02 24 2001 010411654 0700 1200
24514 GORULLON 02 24 2001 010478948 1200 1200
24010 SAN ANDRES Di 02 24 2001 010412866 0700 0700
24400 PONFERRADA 02 24 2001 010479150 1200 1200
24004 LEON 02 24 2001 010413169 0700 1200
24710 SAN JUSTO DE 03 24 2001 010576251 0700 1000
24008 VILLAQUILAMB 03 24 2001 010576554 0700 0700
24002 LEON 02 24 2001 010413977 0700 1200
24002 LEON 02 24 2001 010414482 0700 1100
24008 LEON 03 24 2001 010576958 0900 0900
24008 LEON 02 24 2001 010414987 0700 1200
24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 010577160 0900 0900
24004 LEON 02 24 2001 010416506 0700 1200
24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 010417617 0700 1100
24007 VILLAOBISPO 02 24 2001 010417819 0900 1200
24007 VILLAOBISPO 03 24 2001 010577867 0700 0800
24006 LEON 03 24 2001 010577968 0700 1000
24010 TROBAJO' DEL 02 24 2001 010418728 0700 0700
24008 LEON 02 24 2001 010413930 0700 1200
24008 LEON 02 24 2001 010419233 0700 1100
24009 LEON 02 24 2001 010419435 1100 1100
24006 LEON 02 24 2001 010419637 0700 1200
24009 LEON 02 24 2001 010420142 0700 1200
24004 LEON 03 24 2001 010573978 0800 0800
24006 LEON 02 24 2001 010421758 0700 1200
24005 LEON 02 24 2001 010421960 0900 1200
24003 LEON 03 24 2001 010579483 0700 1000
24008 VILLAQUILAMB 02 24 2001 010422768 0700 1200
24001 LEON 02 24 2001- 010422970 1000 1000
24008 LEON 02 24 2001 010423071 0700 1200
24008 LEON 02 24 2001 010423172 0700 1200
24005 LEON 02 24 2001 010423677 0700 1200
24192 VILÉCHA 02 24 2001 010423879 0900 0900
24008 LEON 02 24 2001 010424182 0700 0700
2 '005 LEON 02 24 2001 010424283 0700 1200
¿‘■007 LEON 03 24 2001 010580594 0900 1000
2 1010 SAN ANDRES D 02 24 2001 010424485 0700 1200
24C10 VILLABALTER 02 24 2001 010425091 0900 1100
24001 LEON 02 24 2001 010425495 0900 0900
24007 VILLAOBISPO 03 24 2001 010581204 0800 1000
24001 LEON 02 24 2001 010425802 1200 1200
24 00? VILLAOBISPO 02 24 2001 010426206 0700 1000
2400?- LEON 02 24 2001 010426711 0700 1200
2.4006 LEON 03 74 2001 010581709 0700 1000
2 4 000 LEON 02 24 2001 010426913 0700 1200
24005 LEON 01 24 2000 000042072 0200 0800
24005 LEON 02 24 2001 01042'. ' 15 0900 1200
24'08 LEON 02 24 2001 0104 2 7,. 16 0700 1200
24008 LEON 02 24 2001 01053' 11 0700 1200
240-02 LEON 03 24 2001 010582 12 0700 0800
24009 LEON 03 24 2001 0105821; 3 0700 1000
24193 VILLAQUILAMB 03 24 2001 010582315 1000 1000
24010 LEON 02 24 2001 010427923 0700 1200
24003 LEON 03 24 2001 ■010582618 0700 1000
24008 LEON 03 24 2001 010582719 1000 1000
24450 TORENO 02 24 2001 610487840 0700 1000
24009 LEON 03 24 2001 010583426 0700 1000
24002 LEON 02 24 2001 010429943 0800 0900
24009 LEON 03 24 2001 010583931 0700 1000
24006 LEON 02 24 2001 010430246 0700 1200
24007 LEON 03 24 2001 010584133 0700 1000
24010 SAN ANDRES D 03 24 2001 010584234 0700 0800
24007 LEON 02 2 4 2001 010430650 0700 0900
24009 LEON 03 24 2001 010584537 0700 0700
24008 LEON 02 24 2001 010431357 0700 1200
24006 LEON 03 24 2001 010584941 0800 0800
24001 LEON 02 24 2001 010431862 0700 1200
24009 LEON 02 24 2001 010431963 0900 0900
24008 LEON 02 24 2001 010432064 0700 1200
24008 LEON 02 24 2001 010432468 0700 1100
24006 LEON 02 24 2001 010537855 0700 1200
24010 SAN ANDRES D 03 24 2001 010585143 0700 1000
24001 LEON 02 24 2001 010432973 0700 1200
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REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES .CÍA.
ALONSO FERNANDEZ JUAN AL CL MEDUL 7 24007 LEON 02 24 2001
GARCIA MARTINEZ FRANCISC CL ALFAGEME 39 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001
MARCOS BERMUDEZ MERCEDES CL SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2001
RIEGO MARTINEZ MIGUEL AN CL JUAN DE RIBERA 14 24009 LEON 03 24 2001
FERRERAS GARCIA MARIA ME CL BARAHONA 5 24003 LEON 02 24 2001
CHACON GUTIERREZ MARIA C CL PADRE AMPUDIA 3 24008 LEON 02 24 2001
ALONSO GONZALEZ JULIO CL VICTOR DE LOS RIO 24006 LEON 02 24 2001
GETINO FERNANDEZ LUIS CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 24 2001
RODRIGUEZ GARCIA SARA MA CL LANCIA 23 24004 LEON 02 24 2001
FERNANDEZ GARCIA LUIS AL CL CONDE ANSUREZ 4 24005 LEON 03 24 2001
MIRAN "'S FERNANDEZ JOSE AV CONSTITUCION 284 24010 SAN ANDRES D 03 24 2001
TORRE.: SUAREZ FRANCISCO AV PADRE ISLA 108 24008 LEON 02 24 2001
SANCHEZ SERRANO ANISENO CL PADRE COLL 40 24010 SAN ANDRES D 03 24 2001
PRIETO BARRIENTOS ESTANI AV ANTIBIOTICOS 176 24009 ARMUNIA 02 24 2001
FERNANDEZ GUTIERREZ JAVI CL NUÑEZ DE GUZMAN 1 24008 LEON 02 24 2001
MUÑ7Z JOSSEA.U MARTA NORM CL ERAS DE AlíAJO 18 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001
VEL.LLA MANCEÑIDO RAUL CL MARTE 4 ' 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001
FERNANDEZ AHIJADO MIGUEL CL OBISPO MANRIQUE 7 24004 LEON 02 24 2001
FERNANDEZ AHIJADO MIGUEL CL OBISPO MAÍ'»IQÜE 7 24004 LEON 03 24 2001
GARCIA FERNANDEZ PEDRO A CL ASTORGA 18 24009 LEON 02 24 2001
PAJARES IGLESIAS JOSE LU CL RAMIRO VALBUENA 6 24002 LEON 03 24 2001
MALAGON JUAN JAIME AV LOS CUBOS 60 24007 LEON 03 24 2001
VEGA PRESA LIDIA CL REY MONJE 4 24005 LEON 02 24 2001
RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR CL OBISPO AIMARCHA 5 24006 LEON 02 24 2001
OTERO VAZQUEZ M JOSE MAR CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 02 24 2001
DIGON GARCIA RICARDO CL ROA DE LA VEGA 29 24001 LEON 03 24 2001
FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO CL LA BARRERA 14 24010 TROBAJO DEL 03. 24 2001
TORNERO ALVAREZ RAQUEL CL PADRE RISCO 22 24007 LEON 03 24 2001
ALONSO LUENGO FELICIDAD AV INGENIERO SAENZ D 24009 LEON 02 24 2001
CARDO CALVO MIGUEL ALBER AV SAN MAMES 71 24007 LEON 02 24 2001
GONZALEZ PEREZ M FELICIT CL SANTA ANA 1 24006 LEON 02 24 2001
RODRIGUEZ CAPIN MARIA RO CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 02 24 2001
MILAN VIDAL JOSE EDUARDO CL POLICARPO MINGOTE 24008 LEON 02 24 2001
CONCHESO CUESTA. JOSE MAN CT ALFAGEME 29 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001
MELENA FERNANDEZ ALBERTO CL LA UVA 41 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001
MARTINEZ ALVAREZ ENRIQUE CL CARMEN 24141 PIEDRA.FI:ta D 03 24 2001
LAFUENTE MORAN OSCAR CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 02 24 2001
COBO MONTALVO CARLOS AV NOCEDO 27 24007 LEON 02 24 2001
FERNANDEZ COLINAS SUSANA CL SAN JUAN DE LA CR 24007 LEON 02 24 2001
MERE RODRIGUEZ CORDOBA R CL TIRSO DE MOLINA 6 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001
MANSO GONZALEZ RAFAEL CL RAFAEL MARIA DE L 24002 LEON 02 24 2001
GARCIA CEBA JUSTINIANO CL ORDOñO II 17 24001 LEON 02 24 2001
CARBALLO VALES LUIS CL BRIANDA DE OLIVER 24005 LEON 03 24 2001
FULGUEIRAS LOPEZ JOSE MA CL CONDE GAITANES 35 24400 PONFERRADA 02 24 2001
RODRIGUEZ REGUERA JOSE C CL VICTORIANO MARTI:: 24005 LEON 02 24 2001
FLOREZ ALVAREZ LUIS CL MISERICORDIA 16 * 24003 LEON 02 24 2001
GARCIA FRADEJAS FCO MIGU CL AUSENTE 4 24010 LEON 03 24 2001
MARTINEZ ALONSO ANA MARI CL PEREZ CALDOS 26 24009 LEON 02 24 2001
ANTUÑA SUAREZ M PILAR CL BORDADORES 35 24006 LEON 02 24 2001
ALVAREZ BOBIS FRANCISCO CL BOEZA 28 24010 LEON 02 24 2001
VILLAFAÑE ALVAREZ JOAQUI CL GENERAL MOLA 4 24009 ARMUNIA 02 24 2001
REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 02 24 2001
REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIÑONES DE,.LEON 24009 LEON 03 24 2001
GARCIA CASTAÑON PEDRO JO CL ARIAS MONTANO 34 24008 LEON 02 24 2001
KOMITOV MINTCHEV GUEORGU CL REINA Y SANTA. 22 24008 LEON 02 24 2001
FERNANDEZ BARRAGAN DAVID PZ PABLO NERUDA 5-21 24009 LEON 02 24 2001
FREIRE FERNANDEZ FERNAND CL MOISES DE LEON 4 6 24006 LEON 03 24 2001
CANO RODRIGUEZ NURIA CL SAN JUAN 78 24006 LEON 02 24 2,001
MATEOS BARRADO MARIA ROS CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 03 24 2:.oi
GUTIERREZ LENIZ ALVARO CL RAMON Y CAJAL 13 24002 LEON 03 24 2;) 01
AUGUSTO SANTOS JOSE ANTO CL SAN JUAN DE L-. CR 24007 LEON 02 24 -..2.01
CERULLO NO CONSTA GARLO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2001
ORONOS NO CONSTA ANTONIO C L BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 24 2001
ORONOS NO CONSTA ANTONIO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2001
CASAS FERNANDEZ RAQUEL CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 03 24 2001
BARATA GRANDE MANUEL CL CAñO BADILLO 1 24006 LEON 03 24 2001
MATA LACORTE ESTHER CL CAÍTO SOTELO 80 24192 TROBAJO DEL 02 24 2001
CANAL GARCIA MARIA CRIST CL ZEUS 5 24010 SAN ANDRES D 03 24 2001
RODRIGUEZ RA.MOS ANIBAL AV SAN ANDRES 71-73 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001
DEL CANTO FUERTES RUBEN CL LAS FUENTES 2 24005 LEON 03 24 2001
GARCIA GARCIA MARIA CAMI CL NUEVA 20 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001
ESTEVEZ BLANCO JORGE AV MARIANO ANDRES 15 24008 LEON 02 24 2001
ROBLES GARCIA ANA CRISTI CL SAN MARTIN 99 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001
ALVAREZ BLANCO FRANCISCO CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 02 24 2001
BERMUDEZ JIMENEZ MANUEL PZ SAN LORENZO 11 24007 LEON 02 24 2001
FERNANDEZ MONTENEGRO NOE CL LOPEZ CASTRILLON 24003 LEON 02 24 2001
JARA----- ALEJANDRA FABIA. AV SAN MAMES 72 24007 LEON 02 24 2001
JUNQUERA GAGO JOSE ENRIQ AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 02 24 2001
MARTINEZ FERNANDEZ NOELI CL CARDENAL CISNEROS 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001
FELIX MANZANO JOSE ANTON Lj MAESTRO NICOLAS 2 24005 LEON 02 24 2001
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C?. POBLACION TD N"M. .RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R. E. TRA.BAv.ADORES CTA. PROP. O AUTONOMO. 7
0521 07 241005504630 VALDUEZA SUAREZ JOSE CL HERMANOS MACHADO 24009 LEON 03 24 2001 010597772 0900 0900 39.448
0521 07 241005770570 SUAREZ SAIZ ANA CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 03 24 2001 010647282 0700 0800 78.895
0521 07 241005776836 FERNANDEZ GARCIA MARIA P CL LOPE DE VEGA 12 24002 LEON 02 24 2001 010456821 0700 1200 236.686
0521 07 241006023679 HIDALGO FERNANDEZ JUAN CL REINO DE LEON 11 24006 LEON 03 24 2001 010598075 0700 1000 157.790
0521 07 241007292157 SANTOS GONZALEZ ANA LUCI CL SANTOS OVEJERO 9 24008 LEON 03 24 2001 010598580 0900 0900 39.448
0521 07 241007650754 KHORJEMPA ----- INGA CL FLORES DE LEMUS 3 24004 LEON 03 24 2001 010598681 0700 1000 157.790
0521 07 241007708348 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL ODON ALONSO 1 24002 LEON 03 24 2001 010598883 0700 1000 118.343
0521 07 241008560332 RIESGO MATEOS CINTHIA CL SANTA CRUZ 23 24003 LEON 02 24 2001 010459649 1100 1200 78.895
0521 07 241008656524 SUAREZ JIMENEZ MARIA LUI CL REPUBLICA NICARAG 24010 SAN ANDRES D 03 24 2001 01J599085 0700 1000 157.790
0521 07 241008660362 MORAIS GARCIA VERONICA CL AZORIN 26 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 010557053 1200 1200 39.448
0521 07 241008992081 REMO DIEZ MARIA NIEVES CL SAN AGUSTIN 2 24001 LEON 02 24 2001 010460659 1200 1200 36.938
0521 07 241009701902 TASCON MORAN MARIA FLORI CL TERESA MONJE 1 24008 LEON 02 24 2001 010461770 0800 1200 197.238
0521 07 241009924190 VACA FLETE AMPARO CL PEDRO PONCE DE LE 24008 LEON 02 24 '2001 010462376 1100 1200 78.895
0521 07 241010219436 ALONSO GARCIA PABLO CRIS CL ALCAZAR DE TOLEDO 24001 LEON 02 24 2001 010462381 1200 1200 39.448
0521 07 261004000185 VALDES BARBILLO MARIA NI CL MARIANO DOMINGUEZ 24 003 LEON 02 24 2001 010463285 0700 0900 118.343
0521 07 280346035871 GARCIA RODRIGUEZ MANUEL CL ORDOñO II 13 24001 LEON 03 24 2001 010599287 0800 0800 39.448
0521 07 280357009302 ENCINA PRADA MARIA JOSE CL BILBAO 8 24002 LEON 02 24 2001 010464396 1200 1200 39.448
0521 07 281008280277 LOPEZ DOMINGUEZ EDUARDO CL PABLO DIEZ 19 24391 VALVERDE DE 02 24 2001 010563016 0900 1100 118.343
0521 07 300059673540 VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNAC CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 24 2001 010466213 0700 1200 236.686
0521 07 300077375636 BARRIADA ALVAREZ IGNACIO CL VIRGEN DEL CAMINO 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2001 010648191 1000 1000 39.448
0521 07 320045521396 ALVES DINA CONCEICAO JOA TR PEñACORADA POR 24800 CISTIERNA 02 24 2001 010563521 0700 0700 39.448
0521 07 321001284994 GONZALEZ LEON ANTONIA CL ANGEL 2 24540 CACASELOS 02 24 2000 012133427 0100 0600 221.633
0521 07 330059507967 FRANGANILLO CASTOR ANGEL CL ALVARO LOPEZ NUÑE 24002 LEON 02 24 2001 010466521 0700 1200 236.686
0521 07 330087171660 SUAREZ MANILLA FRANCISCO CL SAN ESTEBAN 7 24008 LEON 02 24 2001 010467228 0700 1100 197.238
0521 07 330102226161 REDRUELLO GARCIA JOSE MA CL REY MONJE 13 24005 LEON 03 24 2001 010600196 0800 0800 39.448
0521 07 330121020822 ZAPATA DIAZ ANTONIO CL CAMPANILLAS 7 24008 LEON 02 24 2001 010468541 0700 1200 236.686
0521 07 331012088758 CARBAJAL GULIAS MARIA GL AV CONSTITUCION 52 24320 SAHAGUN 02 24 2001 010566147 0700 1200 236.686
0521 07 340018340641 GUTIERREZ ARIAS ELENA CL LA CORREDERA 48 24004 LEON 02 24 2001 010468945 0700 1200 236.686
0521 07 370022187939 TERRADILLOS GARCIA JOSE PP QUINTANILLA 6 24007 LEON 02 24 2001 010469349 0900 1000 78.895
0521 07 380053325928 ESCUDERO VIDAL MARIA ELE CL SAN ESTEBAN 7 24008 LEON 02 24 2001 010469854 1200 1200 39.448
0521 07 390043725331 MAURI LOPEZ JORGE WILLIA AV ASTURIAS 93 24008 LEON 02 24 2001 010470056 1100 1200 73.877
0521 07 390045619659 CASTILLO TANQUEREL TEODO AV ASTORGA 38 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2001 010649710 0700 1000 157.790
0521 07 460180660278 ALVAREZ PRIETO JUAN JOSE ZZ NO CONSTA 24339 VILLAMORATIE 03 24 2001 010600705 0700 0900 118.343
0521 07 471004081881 GARCIA SAIZ ANGELES CL CLARA CAMPOAMOR 3 24008 LEON 03 24 2001 010600806 0700 1000 157.790
0521 07 480086335719 MARTINEZ PASCUAL ANA MAR PZ DEL BIERZO (RESID 24010 SAN ANDRES D 03 24 2001 010601008 0700 1000 78.895
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0613 10 241021677.53 HUERCA HUERCA JOSE LUIS AV PADRE ISLA 122 24002 LEON 01 24 2001 000005473 0100 0300 122.100
0613 10 24102167754 HUERCA HUERCA JOSE LUIS .AV PADRE ISLA 122 24002 LEON 01 24 2001 000005574 1299 1299 1.846
0613 10 24102167754 HUERCA HUERCA JOSE LUIS AV PADRE ISLA 122 24002 LEON 04 24 2001 005021787 1299 0300 200.000
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
0911 10 24100294947 CARBONES DEL CEA,S.L. CL LA RUA 45 24003 LEON 04 24 2000 005125680 0899 0899 100.000
0911 10 24101953344 INGLESA DE MINAS, S.L. CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 01 24 2001 000006887 0999 1199 119.216
0911 10 24101953344 INGLESA DE MINAS, S.L. CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 04 24 2001 005027649 0999 1199 100.000
DIRECCION PROVINCIAL DE ÁLAVA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
DIRECCION PROVINCIAL DE BURGOS



















AV DE LA CO.NSTITUCIO 2 4191 SAN ANDRES D
AV DE LA CONSTITUCIO 24191 SAN ANDRES D
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 09101904565 BIERZO TELECOM, S.L. CL ALVARO LOPEZ_NUñE 24002 LEON 03 09 2000 011620009 0900 0900 47.951
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240054890560 ASTORGANO LOPEZ ELENA CL PADRE ISLA 35 24002 LEON
0521 07 240055516212 RIVA GONZALEZ LUIS ALFON CL JUAN DE MALINAS 6 24005 LEON
02 33 2001 011135230 1000 1100 78.895
03 33 2001 011597800 0900 1000 78.895
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LUGO
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 27101800000 PIZARRAS PENAMAYOR, S.L. LG SILVAN-BENUZA 24388 SILVAN 03 27 2000 012289238 0900 0900 808.853
0111 10 27101800000 PIZARRAS PENAMAYOR, S.L. LG SILVAN-BENUZA 24388 SILVAN 03 27 2001 010067715 1000 1000 824.890
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LAS PALMAS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 351007217306 PEÑA ALONSO NORBERTO CL EL CID 18 24003 LEON 02 35 2001 011908066 0800 1200 197.238
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 1*101845334 MINAS DE GARAñO, S.L. CL SORIA 24 24700 ASTORGA 03 10 2001 OIC'27731 1000 1000 342.511
4878 139.500 ptas.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Relación de resoluciones de recurso de alzada (liquidación)







GONZALEZ LOPEZ. C. LORENA 
GONZALEZ LOPEZ, C. LORENA 
GONZALEZ LOPEZ, C. LORENA
N* de actas por página: 
N* de actas de liquid.: 
Ne de actas de R. Alx.t 




OBISPO CUADRILLERO, 11 2F
OBISPO CUADRILLERO, 11 2F









De conformidad con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, se procede a notificar a los sujetos responsables relacionados, con 
el último domicilio conocido en esta localidad, las resoluciones de recurso de alzada de las actas que les han sido levantadas por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. Los expedientes de referencia estarán de manifiesto en la Unidad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El 
importe de las sanciones y liquidaciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se advierte que la 
resolución de recurso de alzada agota la vía administrativa, no obstante, si desea impugnarla puede interponer, en el término de dos meses, recurso 
contencioso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrati va, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE del 14-7-98).
El Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social, José Vicente Marzal Martínez.
* * *
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Relación de resoluciones de recurso de alzada (liquidación)




GONZALEZ LOPEZ, C. LORENA
GONZALEZ LOPEZ, C. LORENA









N de actas de R. Alz.: 3
Ne total de actas............. : 3
N* PATR/S.S. NIF/DNI DOMICILIO
47/10050538 71423100-G OBISPO CUADRILLERO,
47/10050538 71423100-G OBISPO CUADRILLERO,











De conformidad con lo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo, se procede a notificar a los sujetos responsables relacionados, con 
el último domicilio conocido en esta localidad, las resoluciones de recurso de alzada de las actas que les han sido levantadas por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. Los expedientes de referencia estarán de manifiesto en la Unidad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El 
importe de las sanciones y liquidaciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se advierte que la 
resolución de recurso de alzada agota la vía administrativa, no obstante, si desea impugnarla puede interponer, en el término de dos meses, recurso 
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contencioso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (JBOE del 14-7-98).
El Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social, José Vicente Marzal Martínez.
* * *
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Relación de resoluciones de primera instancia (liquidación)

















L/1901010022 08/03/2000 RAMON PERANDONES FERNANDEZ 
L/l901010023 08/03/2000 RAMON PERANDONES FERNANDEZ 
L/1901010024 08/03/2000 RAMON PERANDONES FERNANDEZ 
L/1901010025 08/03/2000 RAMON PERANDONES FERNANDEZ 
L/1998010028 23/02/2000 MONTSERRAT CARMONA FUENTES 
L/1900011418 19/09/2000 ALVAREZ PEREZ, JUAN MANUEL 
L/1998011983 30/09/2000 ROZADA GONZALEZ, JOAQUIN ANTON 
L/1998011984 30/09/2000 ROZADA GONZALEZ, JOAQUIN ANTON 
L/1998012073 23/10/2000 ESCUDERO MANCEBO, CARMEN 
L/1998012074 23/10/2000 ESCUDERO MANCEBO, CARMEN 
L/1998012075 23/10/2000 ESCUDERO MANCEBO, CARMEN 
L/1998012076 23/10/2000 ESCUDERO MANCEBO, CARMEN 
L/1912OO3389 27/01/2001 JOSE JOAQUIN MORALES FERNANDEZ 
L/1912003390 27/01/2001 JOSE JOAQUIN MORALES FERNANDEZ 
L/19120'"191 27/01/2001 JOSE JOAQUIN MORALES FERNANDEZ 
L/19i2uu7 ’ ?2 2:,-01/2001. JOSE JOAQUIN MORALES FERNANDEZ
Ne de actas por página: 16 
Ne de actas de, llquid.: 16 
Ne de actas de 1* Inst: 15 
Ne total de actas........... : 16
DOMICILION° PATR/S.S. NIF/DNI
24/55534400 09722932-G INDEPENDENCIA, 1
24/55534400 09722932-G INDEPENDENCIA, 1
24/55534400 09722932-G INDEPENDENCIA, 1
24/55531400 09722932-G INDEPENDENCIA, 1
24/100228433 09787700-G PENDON BAEZA, 23
24156084064 009746463 C/ LAS SEñALES,4
24156284633 09764454-B C/ CORREDERA 26-1' IZDA.
24156284633 09764454-B C/ CORREDERA 26-1' IZDA.
0 8/ 12071200-H C/ LAS FUENTES, N' 1, 3e l
0 8/ 12071200-H C/ LAS FUENTES, N’ 1, 3e J
0 8/ 12071200-H C/ LAS FUENTES, Ne 1, 3' 1
0 8/ 12071200-H C/ LAS FUENTES, Ne 1, 3e )
24/45170453 09701606-E SAHAGUN 43
24/45170453 09701606-E SAHAGUN 43
24/45170453 09701606-E SAHAGUN 43
























Se procede a notificar a los sujetos responsables relacionados con el último domicilio conocido en esta localidad, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Los expedientes estarán de manifiesto en la Unidad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El importe de las san­
ciones y liquidaciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se advierte del derecho que les asiste para 
interponer recurso de alzada, ante la autoridad que corresponda, en el plazo de un mes, a tenor délo dispuesto en el artículo 114 y sus concor­
dantes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, con la advertencia de que, transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, 
que concluye con su exacción por la vía de apremio.
El Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad Social, José Vicente Marzal Martínez.
* * *
AYUNTAMIENTO DE LEÓN
Relación de resoluciones de primera instancia (liquidación)

















L/1901010022 09/03/2000 RAMON PERANDONES FERNANDEZ
L/1901010023 08/03/2000 RAMON PERANDONES FERNANDEZ
L/1901010024 08/03/2000 RAMON PERANDONES FERNANDEZ
L/1901010025 08/03/2000 RAMON PERANDONES FERNANDEZ
L/1998010028 23/02/2000 MONTSERRAT CARMONA FUENTES
L/1900011418 19/09/2000 ALVAREZ PEREZ, JUAN MANUEL
L/1998011983 30/09/2000 ROZADA GONZALEZ, JOAQUIN ANTON
L/1998011984 30/09/2000 ROZADA GONZALEZ, JOAQUIN ANTON
L/1998012073 23/10/2000 ESCUDERO MANCEBO, CARMEN
L/1998012074 23/10/2000 ESCUDERO MANCEBO, CARMEN
L/1998012075 23/10/2000 ESCUDERO MANCEBO, CARMEN
L/1998012076 23/10/2000 ESCUDERO MANCEBO, CARMEN
L/1912OO3389 27/01/2001 JOSE JOAQUIN MORALES FERNANDEZ
L/1912003390 27/01/2001 JOSE JOAQUIN MORALES FERNANDEZ 
L/1912003391 27/01/2001 JOSE JOAQUIN MORALES FERNANDEZ 
L/1912OO3392 27/01/2001 JOSE JOAQUIN MORALES FERNANDEZ
Ne de actas por página: 16 
Ne de actas de llquid.: 16 
II' de actas de 1* Inst: 16 

































PENDON BAEZA, 23 
C/ LAS SEñALES,4 
C/ CORREDERA 26 - le IZDA. 
C/ CORREDERA 26 - le IZDA. 
C/ LAS FUENTES. Ne 1, 3e A
C/ LAS FUENTES, Ne 1, 3e A
C/ LAS FUENTES, Ne 1, 3* A





















Importe total : 5.389.775
Se procede a notificar a los sujetos responsables relacionados con el último domicilio conocido en esta localidad, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Los expedientes de referencia estarán de manifiesto en la Unidad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El 
importe de las sanciones y liquidaciones puede hacerse efectivo por los medios legalmente establecidos. Al mismo tiempo se advierte del de­
recho que les asiste para interponer recurso de alzada, ante la autoridad que corresponda, en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 114 y sus concordantes de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, con la advertencia de que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento 
reglamentario, que concluye con su exacción por la vía de apremio.




VALENCIA DE DON JUAN
Presentada la solicitud por su interesado para la obtención de li­
cencia de una actividad cuya naturaleza exige la tramitación de su ex­
pediente según lo establecido en la Ley 5/1993 de 21 de octubre, de 
Actividades Clasificadas, y su reglamento aprobado por Decreto 
159/1994, de 14 de julio, dimanante de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, y en mé­
rito a cuanto disponen los artículos 3 y 4 del mencionado Decreto:
Tramítese este expediente y pase a informes, comprobaciones 
que correspondan en cada caso practicar por los servicios munici­
pales o, en su caso, del equipo de atención primaria de la zona bá­
sica de salud (artículo 4,2 del Decreto).
Sométase a información pública durante quince días, en el trans­
curso de los cuales todo aquel que se considere afectado de algún
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modo por dicha actividad pueda hacer las alegaciones que considere 
oportunas. A tal efecto publíquese en el Boletín Oficial de la 
Provincia, tablón de anuncios municipal y lugares de costumbre.
Notifíquese a los vecinos colindantes con el establecimiento 
donde se pretende instalar dicha actividad, a fin de que puedan efec­
tuar toda alegación que consideren pertinente. A tal efecto se exten­
derá relación extraída del padrón municipal de habitantes y otro 
medio de información del municipio una vez presentada la del pro­
pio solicitante.
Lo manda y lo firma el señor Alcalde Presidente.
Ante mí, el Secretario. Doy fe.
Valencia de Don Juan, 13 de junio de 2001.-El Alcalde, Juan 
Martínez Majo.-El Secretario, Javier Álvarez Reyero.
5216 3.741 ptas.
* * *
Por doña Delia García López se solicita licencia municipal para 
el ejercicio de una actividad dedicada a bar y sala recreativos en calle 
San Juan, 2, de este término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la 
Consejería de Medió Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se hace público, para que todo aquel que pudiera re­
sultar afectado de algún modo por dicha actividad pueda ejercer el 
derecho a formular las alegaciones u observaciones que considere 
oportunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.




Por don José María Rubio Riol se solicita licencia municipal 
para el ejercicio de una actividad dedicada a ampliación restaurante 
en calle Alto de León, 1, de este término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se hace público, para que todo aquel que pudiera re­
sultar afectado de algún modo por dicha actividad pueda ejercer el 
derecho a formular las alegaciones u observaciones que considere 
oportunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.




Por doña María Rosario Ruano Santamaría se solicita licencia 
municipal para el ejercicio de una actividad dedicada a bar en calle Alonso 
Castrillo, 30, de este término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se hace público, para que todo aquel que pudiera re­
sultar afectado de algún modo por dicha actividad pueda ejercer el 
derecho a formular las alegaciones u observaciones que considere 
oportunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.




Por don Luis Miguel Gallego Guayo se solicita licencia muni­
cipal para el ejercicio de una actividad dedicada a almacén y co­
mercialización de plaguicidas en avenida Rey Juan Carlos I, 20 y 
22, de este término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se hace público, para que todo aquel que pudiera re­
sultar afectado de algún modo por dicha actividad pueda ejercer el 
derecho a formular las alegaciones u observaciones que considere 
oportunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.




Por doña Cruz Ducal Herrero se solicita licencia municipal para 
el ejercicio de una actividad dedicada a almacenamiento de mate­
riales eléctricos: instalador electricista, en parcela C-14 polígono in­
dustrial de este término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se hace público, para que todo aquel que pudiera re­
sultar afectado de algún modo por dicha actividad pueda ejercer el 
derecho a formular las alegaciones u observaciones que considere 
oportunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.




Por don Juan B. Berrán Carcobado, en rpta.: Agropecuaria Berrán, 
S.L., se solicita licencia municipal para el ejercicio de una actividad 
dedicada a almacén de productos para agricultura y ganadería de se­
millas, fertilizantes, fitosanitarios y piensos, en avenida Valderas, 
22, de este término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se hace público, para que todo aquel que pudiera re­
sultar afectado de algún modo por dicha actividad pueda ejercer el 
derecho a formular las alegaciones u observaciones que considere 
oportunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.




Por don Antonio García Casasola, en rpta. M: Casasola, S.L., se 
solicita licencia municipal para el ejercicio de una actividad dedi­
cada almacén materiales de construcción en parcela B-5 del polí­
gono industrial de este término municipal.
Por lo que, a tenor de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, y Decreto 159/1994, de 14 de julio, de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la 
Junta de Castilla y León para la aplicación de la Ley de Actividades 
Clasificadas, se hace público, para que todo aquel que pudiera re­
sultar afectado de algún modo por dicha actividad pueda ejercer el 
derecho a formular las alegaciones u observaciones que considere 
oportunas en el plazo de quince días, a contar desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Valencia de Don Juan, 13 de junio de 2001.-El Alcalde, Juan 
Martínez Majo.
5217 2.193 ptas.
